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El presente trabajo se desarrolló dentro del marco de la Cátedra Galán V, de la 
Carrera de Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura, Diseño y 
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, de acuerdo con los ejes 
estructurantes propuestos por la Cátedra.   
 
En el trabajo práctico se plantea la educación empírica en los niños como 
alternativa a la educación teórica para fijar conocimientos y generar conciencia 
sobre la importancia del uso de energías renovables.  
 
El disparador para el desarrollo de esta tesis surgió a partir del interés que nos 
genera la educación por un lado y el cuidado del medio ambiente por otro. 
 
 El análisis se realizó tomando como punto de partida tres ejes que fueron los 
que marcaron el rumbo de las investigaciones y posteriormente el desarrollo 
del trabajo, concluyendo en el diseño. 
 
El primer eje que se investigó fue el de  la educación empírica, partiendo de la 
hipótesis de que el aprendizaje se da de manera más natural a través de la 
experiencia, fijando conocimientos que ya no se olvidan. 
 
En segundo lugar se investigo el desarrollo de los niños, sus capacidades y los 
juegos recomendables para niños de primer ciclo de  escuela primaria. 
 
Por último se investigó acerca de energías renovables, un tema que surgía 
reiteradamente a medida que investigábamos acerca de la currícula escolar y 
de diferentes programas del gobierno, aquí y en otros países. 
Es un tema actual, que consideramos que si se incorpora desde edad 
temprana, se naturaliza y se convierte en hábito. 
 
Con los resultados obtenidos de las tres ramas investigadas se buscó la 
manera de diseñar un sistema de piezas que permitiera demostrar que se 
puede obtener energía de fuentes que son consideradas no convencionales –
al menos por la mayoría de las personas. 
El producto al que llegamos se configura de manera tal que genera luz, sonido 
y movimiento a partir de agua, viento y sol respectivamente. 
 
 
Creemos que dado lo novedoso de la propuesta, además de sus prestaciones 
y su materialidad es un producto que puede ser implementado de manera 
exitosa en escuelas primarias como un método original y efectivo de 
enseñanza. 
 
Palabras Claves: Aprendizaje empírico/ Educación/ Energías renovables/ 
Sustentabilidad/ Juegos de construcción/ Escuela primaria 
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This work has been developed within the framework of Professor Galan‟s 5th. 
Cathedra of Industrial Design which depends on UBA Faculty of Architecture, 
Design and Urbanism. The general items have been provided by this cathedra.  
  
  
The main core of the practical work is based on empirical education of children 
as a valid choice to theorical education, in order to fix understandings and make 
them aware of the importance of the use of renewable energies. 
  
The triggering point of this thesis is our great concern for education on the 
whole, and on the other hand, environmental protection. 
  
Three main items have been taken into account in order to start our research, 
later on continue with the development and finally produce the design itself. 
  
On the first stage we focused on the fact of empirical education, acknowledging 
that thus, the process of learning is easier and the so acquired skills are hardly 
forgotten. 
  
Next we analyzed children; their behavior, their potentials and abilities. 
Together with this we studied what sorts of games were more suitable for their 
age and according to their stage in school. 
  
Finally we learnt about renewable energies. As we deepened we realized that 
the subject was present in all school curricula, not only in this country but in 
many others as well.  
  
We do think that when small children learn, they do so naturally, and later on 
such learnings become habits. 
  
As the result of these three areas we developed a system of playing pieces 
which allow us to show that energy can be obtained from non conventional 
sources, at least for most people. 
  
Our end product can generate at the same time light, sound and movement, 
starting from water, wind and sun respectively. 
  
In our opinion our proposal can be considered an new. Besides it has several 
noble qualities due to the materials with which it has been made. Even more, 
we are certain that many teachers would be looking forward to using this device 
as a learning method in school. 
  
Keywords: Empirical knowledge/ Education/ Renewable energies/ 
Sustainability/ Building games/ Primary school 
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1.   MARCO TEÓRICO 
 
1.1   EJES DE ABORDAJE 
 
 1.1.1 Sistema Educativo         
 
Según el Ministerio de Educación de la Nación, los niveles del sistema educativo son:  
 
Educación Inicial: comprende a niños desde los 45 hasta los 5 años de edad inclusive, 
siendo obligatorio el último año. 
 
La educación primaria y secundaria tiene una extensión de 12 años de 
escolaridad.  
   
Educación Primaria: comienza a partir de los 6 años de edad. Consta de 6 o 7 
años según decisión de cada jurisdicción. 
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Existe una relación directa entre el contexto socio-económico y la educación según el 






La escuela primaria  
 
“Es responsabilidad de la enseñanza hacer vivir el saber en el aula preservando su 
sentido y apelar al alumno/a para que entable una relación con el saber 
posicionándose como sujeto cognitivo. El problema didáctico crucial es generar 
condiciones para que el alumno/a pueda comprometerse con el aprendizaje”.  
 
Lerner, Delia, Conferencia Enseñar en la diversidad. Dirección de Modalidad intercultural,  
 
 
La finalidad de la educación primaria es garantizar el acceso a saberes como prácticas 
y experiencias culturales relevantes para la realización integral de las personas. Se 
propone garantizar que los alumnos tengan dominio de las herramientas necesarias 
para continuar su aprendizaje, más allá de la educación que reciben en ella. 
 
Núcleos de Aprendizaje Prioritarios para el Nivel Primario 
Primer Ciclo 
 
Lengua, Ciencias Sociales, Ciencias Naturales y Matemática 





La educación primaria es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que 
enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales 
considerados imprescindibles. Su finalidad es proporcionar a todos los alumnos una 
formación común que haga posible el desarrollo de las capacidades individuales 
motrices, de equilibrio personal; de relación y de actuación social con la adquisición de 
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La necesidad de la experiencia. 
 
 En primer lugar las investigaciones sobre el  proceso de aprendizaje en los niños han 
ayudado a entender que éstos aprenden de lo general a lo especifico, es decir, de 
experiencias concretas relacionadas con objetos o situaciones de su vida cotidiana y 
que al interactuar con tales situaciones, los niños llevan a cabo procesos de 
abstracción de conocimientos y habilidades que le permiten comprender y confrontar 
los puntos de vista con otros niños y con el maestro; proceso de gran valor para el 
buen aprendizaje y construcción de conocimientos. Esta concepción ha dado lugar a 
una nueva modalidad de la enseñanza, considerándola así como un proceso de 
conducción de la actividad de aprendizaje, en donde el papel del maestro se limita a 
conducir y propiciar dichas actividades. Todo esto viene a contraposición del concepto 
tradicional de que el profesor es el único expositor y transmisor del conocimiento. Esta 
nueva forma de la enseñanza implica la necesidad de que el profesor diseñe o 
selecciones actividades que promuevan la construcción de conceptos a partir de 
experiencias concretas, en las que los niños puedan observar, explorar e 








¨ La idea de “escuela nueva” es, a esta altura, bastante vieja, y no nos gustaría volver 
a plantear que hay que hacer todo de nuevo. Pero algo de esta energía creadora sería 
deseable recuperar, para responder de maneras nuevas a situaciones inéditas. Con la 
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voluntad de sostener una institución que ponga en relación con otros saberes, que 
ayude a habilitar otros futuros, que nos conecte con otros pasados y otros mundos, 
pero también con la apertura para inventar, para apropiarse, para enriquecer un 
espacio que, de no renovarse, parece destinado a convertirse en ruinas.”  
 
Dussel, Inés, De la primaria a la EGB, en Diez miradas sobre la escuela primaria, Flavia Terigi 
(comp), Paidós, Buenos Aires, 2006 
 
Todos nacemos con la capacidad de aprender gracias a la experiencia directa. 
Reproducir situaciones que se dan en la vida real a través de metáforas, simulaciones 
y actividades es el primer paso para el aprendizaje. 
Diversos teóricos del aprendizaje han enfatizado repetidamente, a lo largo de los 
años, la importancia de proporcionar experiencias directas a los niños para 
ayudarlos a madurar y crecer. La habilidad de un niño para integrar el 
conocimiento viene, en un principio, de la experiencia directa, ya que no ha 
desarrollado todavía la capacidad mental de integrar el conocimiento como 
información.  
Todos conocemos la potencia y la profundidad de los aprendizajes que se alcanzan en 
edades tempranas del desarrollo humano, no hay más que recordar con qué facilidad 
aprenden los niños idiomas. Sin embargo, las personas, cuando maduramos, 
tendemos a disminuir la importancia de la experiencia y su utilidad para aprender ideas 
o conceptos.  
La experiencia directa como aprendizaje 
Una de las particularidades de este tipo de formación es que la responsabilidad del 
aprendizaje está en el participante, por lo que la figura del instructor o formador clásico 
queda sustituida por la del facilitador. Es una ruptura con la formación clásica, 
partiendo de paradigmas diferentes y llegando a resultados también distintos.  
En resumen, el aprendizaje se produce a través del proceso que se da por la vivencia 
de los participantes, en un plano emocional, el análisis guiado y su conceptualización 
posterior, en un plano más cognitivo. 
 
Esquema: 
1. Vivenciar las situaciones programadas 
2.  Análisis de lo sucedido 
3. Integración del aprendizaje por la asimilación de modelos de gestión y 
comportamiento humano 
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1.1.3  Características del alumnado  
 
¨Los niños/as elaboran sus propias ideas, más allá de que sean compartidas, 
mediante un trabajo productivo, en el cual, lejos de reproducir lo que ven, 
realizan esfuerzos personales para interpretar los fenómenos y problemas a los 
que se enfrentan. La producción de conocimientos permite explicar tanto los 
pequeños avances en las ideas, los grandes saltos y aciertos, las 
originalidades en el camino de elaboración de nuevas ideas y puntos de vista, 
como los errores que se producen en los procesos de aprendizaje¨ 
 
Broitman, Claudia: Ponencia Panel de Apertura, 2do Encuentro de Inspectores, Dirección 
Provincial de Educación Primaria, La Plata, julio 2007 
 
 
El desarrollo evolutivo del niño de 6 a 8 años -primer ciclo de  educación 
primaria- 
 
Existen numerosos estudios que tratan de determinar cómo evoluciona el niño a lo 
largo de su crecimiento. Se comprueba así que existen diferentes fases o etapas por 
las que un niño va pasando de una manera determinada. Es fundamental conocer 
estos datos para desarrollar elementos o programas acordes a lo que el niño puede o 
no puede hacer, saber qué será capaz de entender y qué no.  
 
La edad coincide con la incorporación a la etapa de Educación Primaria y el ritmo de 
trabajo que conlleva va a exigir al alumno que ponga en marcha las potencialidades 
que tiene; se encuentra en un momento para aprender: domina el lenguaje casi como 
un adulto, su forma de pensamiento es mucho más rica y va adquiriendo más 
habilidades para relacionarse con los demás. Cada niño es una persona diferente, y su 
proceso de cambio, de crecimiento y maduración posee sus propias características, a 
continuación se exponen los cambios más significativos que se van a producir en el 
desarrollo del alumno entre los 6 y 8 años, período de edad que coincide con el Primer 





Desarrollo cognitivo  
 
En torno a los 6 años se produce un importante progreso en lo que se refiere al 
pensamiento. El niño ya ha adquirido una serie de nociones que le permiten referirse a 
las cosas, hablar de lo que está o no presente, transformar las situaciones, pensar 
sobre ellas, etc. Razona de una manera más lógica que en años anteriores, y va a 
mostrar una gran curiosidad por todo lo que le rodea. Ahora está dotado de una mayor 
capacidad para integrar toda la información que recibe e irla acoplando a su modo de 
entender las cosas. Su nuevo modo de percibir lo que le rodea no sólo le va a afectar 
a las actividades más directamente relacionadas con el pensamiento, sino que va a 
repercutir en el desarrollo de las emociones y de la afectividad, y en cómo se relaciona 
con las personas de su ámbito. Por eso es tan importante comprender cómo entiende 
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Superación del egocentrismo 
 
Durante los años anteriores el niño ha estado centrado en sí mismo. Su pensamiento 
se basaba en la creencia de que el único punto de vista posible era el suyo. Por eso le 
costaba entender que los demás pudieran tener otras ideas u otras emociones. A partir 
de los 6 años, el niño va a ir superando ese egocentrismo y dándose cuenta de que 
existen otras formas de ver las cosas que pueden ser diferentes a la suya. Poco a 
poco irá aprendiendo que las cosas están relacionadas. La capacidad para adoptar 
puntos de vista diferentes al suyo también le ayudará a entender mejor las relaciones 
con los demás y el porqué de muchas cosas. Así por ejemplo, va a mostrar interés por 
los cambios climáticos, por la sucesión de las estaciones, por la procedencia de los 
bebés, etc.  
 
 
Desarrollo del pensamiento lógico 
 
 A partir de esta edad, el niño hace grandes avances en el desarrollo de su 
pensamiento lógico. Le interesa conocer el porqué de las cosas y cada vez sus 
reflexiones son más razonadas. El niño empieza a desligarse de las apariencias y 
antes de dar una respuesta se esfuerza por reflexionar y comprender la lógica de las 
situaciones y de los objetos. Intenta buscar una explicación racional a lo que sucede a 




Conquista de la identidad  
 
Otro logro importante de este momento es la adquisición del concepto de identidad, 
que permite al niño entender que un objeto continúa siendo el mismo aun cuando se 
produzcan cambios en su apariencia. Empezará entendiendo que la cantidad de una 
cosa novaría aunque se la cambie de forma, para después entender que dos cosas 
pueden pesar lo mismo aun teniendo formas diferentes y finalmente, comprender que 
dos cosas pueden ocupar el mismo volumen aunque sean distintas. Todo este proceso 




Entender el espacio  
 
En cuanto a las nociones del espacio, todavía tiene algunos razonamientos carentes 
de lógica. Piensa que una distancia recorrida a pie es mayor que si se hace en auto e, 
imaginar grandes distancias le resulta imposible. Sin embargo, el concepto de espacio 
está más desarrollado que en edades anteriores y puede hacer comparaciones y 
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¿Desaparece la fantasía?  
 
A partir de los 6-7 años, el niño va tomando mayor conciencia de la realidad. Va 
comprendiendo cada vez más, que existe una diferencia entre ambas dimensiones. 
Pero no por ello deja de fantasear; ahora diferencia un cuento con personajes 
imaginarios de una situación real. Su pensamiento es mucho más realista, se basa en 
lo que puede percibir y sobre lo que puede razonar aunque, la fantasía sigue estando 
ahí y le gustan las historias donde pueda volar su imaginación.  
 
 
Desarrollo del lenguaje del niño de 6 a 8 años  
 
 
El niño de 6 a 8 años utiliza un lenguaje muy similar al del adulto. Puede entender la 
mayoría de las conversaciones y comunicarse utilizando los términos adecuados y de 
una manera eficaz. Durante esta etapa los cambios no son tan sorprendentes. El 
desarrollo más espectacular del lenguaje se produce entre los 3 y los 6 años, pero a 
partir de este momento el vocabulario va a seguir aumentando y especializándose, las 
estructuras gramaticales se irán haciendo cada vez más complejas y el uso que hace 
del lenguaje se ajustará mucho más a las demandas de la situación. Al comienzo de 
los 6 años el niño conoce unas 10.000 palabras y a los 10 años conoce unas 40.000. 
El mayor conocimiento del lenguaje permite al niño, no sólo comunicarse mejor y 
entender el mundo que le rodea, sino que le ayudará a comprenderse a sí mismo y 
desarrollar todas sus posibilidades en el ámbito del pensamiento y la conducta.  
 
    Competencia para aprender a aprender.  
 
 
Durante la etapa infantil se construye y se alcanza un nivel básico en aquellas 
habilidades que permiten a la niña y el niño “aprender” disfrutando y hacerlo de una 
manera eficaz y autónoma de acuerdo con las exigencias de cada situación. En este 
periodo aprende a utilizar la observación, manipulación y exploración para conocer 
mejor el mundo que le rodea; organiza la información que recoge de acuerdo con sus 
cualidades y categorías; establece sencillas relaciones causa y efecto en función de 
las consecuencias; se habitúa a respetar unas normas básicas sobre el trabajo, la 
postura necesaria, su tiempo y espacio y el uso de los materiales y recursos de forma 
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1.1.4   Sustentabilidad: Energías Renovables 
Hoy en día el desarrollo sustentable es una de las preocupaciones principales a nivel 
mundial. El término es aplicado en los más diversos campos de la sociedad. El hecho 
de que las prácticas de hoy puedan mantenerse sin afectar a las generaciones futuras 
constituye un nicho de nuevos aprendizajes que van desde la educación en la primera 
infancia, hasta educación a nivel empresarial cualquiera sea el rubro de la empresa. 
Desarrollo Sustentable 
 La voz “desarrollo sustentable” está conformada por dos palabras; funcionando una, 
sintácticamente, como sustantivo („desarrollo') y, la otra („sustentable') adjetivándolo, 
calificándolo. Ambos términos, ensamblados, tienen un significado propio y bien 
diferenciado de sus componentes. Se entiende, entonces, por desarrollo sustentable 
(sustainable development) al conjunto de actividades humanas que implican alguna 
intervención en el entorno natural y se orientan a la satisfacción de las necesidades 
presentes sin comprometer cualitativa ni cuantitativamente los requerimientos de las 
generaciones futuras. El desarrollo sustentable recepciona, así, los principios de 
racionalidad y razonabilidad en la utilización de los recursos naturales e incorpora en 
el plano iusfilosófico, de manera innovadora, un particular imperativo ético: el de la 
ética intergeneracional. 
 
Las fuentes primarias de la energía. 
Las fuentes primarias de energía son aquellas que son de uso directo o las que  se 
emplean para generar electricidad. El criterio básico que se ha establecido para su 
clasificación es el de su finitud. 
Así se distinguen dos tipos fundamentales:  
 Energías no renovables.  
 Energías renovables. 
Las primeras son finitas porque su consumo disminuye las existencias disponibles. Las 
segundas tienen su origen en el flujo continuo de la energía del Sol y se disipan a 
través de los ciclos naturales. Su uso es por tanto ilimitado. Entre las primeras se 
distinguen los combustibles fósiles y los nucleares. Las renovables incluyen todas las 
restantes.  
La distribución del consumo de energía primaria en el mundo en 2007 fue la siguiente 
(Fuente: Informe BP): 
 34,6% petróleo. 
 21,6% carbón. 
 21,4% gas natural. 
 11,3% biomasa tradicional. 
 6,6% nuclear. 
 2,3% energía hidroeléctrica. 
 2,1% las nuevas energías renovables. 
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Las energías renovables. 
La energía solar. 
La energía solar es la energía radiante producida en el Sol como resultado de 
reacciones nucleares de fusión. Llega a la Tierra a través del espacio en cuantos de 
energía llamados fotones que interactúan con la atmósfera y la superficie terrestres. La 
cantidad de energía que se recibe del sol anualmente se estima en 1,49·108 KWh. Se 
trata de una energía limpia, que utiliza una fuente, o combustible, inagotable y que no 
cuesta. Sin embargo el problema en relación a esta forma de energía radica en como 
poder aprovecharla de forma eficiente. 
Dos son las direcciones actualmente utilizadas: conversión eléctrica y conversión 
térmica. Ambas dan lugar a los dos tipos de aprovechamiento hoy existentes: 
 Energía solar fotovoltaica. 
 Energía solar térmica. 
 
La energía solar como fuente de energía presenta ciertas ventajas e inconvenientes en 
función de las cuales llegará a asentarse de manera mas regular. Entre las ventajas 
destacamos la elevada calidad energética, el nulo impacto ecológico y su carácter 
inagotable a escala humana. Por otra parte, la forma semialeatoria en la que la 
tenemos disponible (sometida a ciclos de día-noche y estacionales), su forma dispersa 
de llegar a la tierra y que al no poderse almacenar de forma directa requiere una 
transformación energética, restringen moderadamente su uso. 
 
La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía solar renovable basada en la 
aplicación del llamado efecto fotovoltaico, que se produce al incidir la luz sobre unos 
materiales denominados semiconductores, de tal modo que se genera un flujo de 
electrones en el interior del material, y ,en condiciones adecuadas , una diferencia de 
potencial que puede ser aprovechada. Como el resto de las energías renovables se 
caracteriza por presentar un impacto ambiental muy limitado y por ser inagotable a 
escala humana. Como ventajas adicionales presenta una elevada calidad energética y 
una ausencia total de de ruidos en los procesos energéticos. Debido a su sencillez , 
fiabilidad y operatividad , la energía solar fotovoltaica se emplea comercialmente para 
la generación eléctrica en el mismo lugar de la demanda, satisfaciendo pequeños 
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consumos. Además , tiene la ventaja de no necesitar ningún suministro exterior ni la 
presencia de otro tipo de recursos. 
 
Atendiendo a sus aplicaciones actuales, podemos dividir este tipo de energía en tres 
grandes grupos: 
 Aplicaciones tradicionales, como el suministro eléctrico en emplazamientos de 
difícil acceso para la red eléctrica convencional o con áreas de difícil 
abastecimiento eléctrico: electrificación de viviendas o explotaciones rurales o 
suministro de diferentes sistemas de telecomunicaciones, señalización... 
 Aplicaciones conectadas a la red: centrales de potencia o centrales 
fotovoltaicas y pequeñas instalaciones asociadas a consumidores domésticos o 
industrias. 
 Aplicaciones singulares, dedicadas a la alimentación energética de objetos 
particulares, y que abarcaría desde los satélites artificiales a las pequeñas 
aplicaciones de objetos de bolsillo.  
La energía solar térmica se basa en el efecto térmico producido por la luz solar. La 
naturaleza de la energía solar hace posible que el hombre la utilice directamente 
mediante diferentes dispositivos artificiales que concentran los rayos solares y 
transfieren la energía a los fluidos que le interesan. 
Se distinguen tres clases en función del nivel de temperatura alcanzado: 
 Baja: (T < 100 º C). 
 Media: (100 º C < T < 400º C). 
 Alta: (T > 400º C). 
Existe otra clasificación equivalente a la anterior, en función de la necesidad de 
seguimiento y concentración del sol en el colector: 
 Sin seguimiento y pequeña concentración (baja temperatura). 
 Con seguimiento continuo del sol en uno de los ejes y concentración de la 
energía solar en un eje (media temperatura). 
 Con seguimiento en dos ejes y foco puntual (alta temperatura). 
En el primer caso, los que emplean fluidos de baja temperatura, los colectores 
empleados son de placa plana, seguidos de tubos de vacío y colectores de baja 
concentración. Para las aplicaciones de media temperatura, se emplean colectores 
cilindros parabólicos. Y para la alta temperatura, discos parabólicos o centrales de 
torre con helióstatos. 
Hay que hacer constar que la principal aplicación de la energía solar térmica de media 
y alta temperatura es la producción de vapor que se emplea en diferentes fines, 
fundamentalmente la producción de energía eléctrica de modo similar a las centrales 
convencionales.  
Las aplicaciones de los sistemas de baja temperatura son la producción de agua 
caliente sanitaria.  
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Por último existe una variedad de la energía solar térmica de baja temperatura, 
consistente en su aprovechamiento pasivo. Consiste éste en introducir modificaciones 
en su diseño y los materiales empleados, para que se convierta en un instrumento de 
captación, acumulación y distribución de energía.  
 Eólica. 
El viento es consecuencia de la radiación solar. Las diferencias de insolación entre los 
distintos puntos de la tierra generan diferentes áreas térmicas y los desequilibrios 
producen diferencia de densidad en las masas de aire que se traducen en diferencias 
de presión.  
Como todo gas, por tanto también el aire, se mueve desde las zonas de alta presión a 
las de baja presión y esto provoca el desplazamiento que origina el viento (aire en 
movimiento). Sin embargo, es el conjunto de las fuerzas (fuerza ejercida por las 
diferencias de presión, fuerza gravitacional, de rozamiento o de fricción, de coriolis) 
que intervienen en las masas de aire lo que determina su circulación en la atmósfera, 
que es de dos tipos:  
 Circulación planetaria: es debida a la incidencia de los rayos del sol sobre la 
tierra y al efecto de rotación de esta, teniendo en cuenta también el movimiento 
de translación y la presencia de las masas continentales y oceánicas. 
 Circulación a pequeña escala: es la producida por la orografía del terreno, que 
puede alterar el movimiento en las capas bajas de la atmósfera. 
En síntesis, los factores que determinan los vientos de un punto determinado pueden 
resumirse en: situación geográfica, características climáticas locales, estructura 
topográfica de la zona, irregularidades puntuales del suelo, altura sobre el nivel del 
suelo. 
De la energía solar que llega a la tierra, aproximadamente el 2% se convierte en 
energía eólica, un 35% de esta se disipa en la capa inferior de la atmósfera, y se 
considera que solo un 10% del total de energía eólica es aprovechable. Sin embargo 
estos datos son optimistas para la energía eólica, pues ese, aparentemente, pequeño 
porcentaje supone un potencial energético de 1,3·1011 Kw. que equivale a 20 veces la 
producción mundial de energía.  
Hidríca. 
El papel del sol en esta fuente renovable de energía es indirecto, actuando sobre el 
ciclo hidrológico. 
Este ciclo comienza cuando el sol calienta el agua de los mares, ríos y lagos, 
produciendo su evaporación. Después, el agua evaporada es distribuida por el aire 
caliente, formando las nubes. Al enfriarse estas el agua cae y vuelve a ríos lagos y 
mares; y el ciclo hidrológico comienza de nuevo. La energía que circula por un río se 
presenta en forma de energía cinética y potencial.  
Esta ultima, que es la que se utiliza en la práctica, no se puede aprovechar en su 
totalidad debido a que parte se disipa con el rozamiento. Por ello, cuando se crea una 
instalación de aprovechamiento de este tipo de energía se suele modificar el recorrido 
natural del agua. La cantidad de energía aprovechable de una corriente de agua 
depende de la altura disponible y de la cantidad de agua. Sin embargo no es fácil 
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calcular el potencial disponible de esta fuente de energía, ya que habríamos de 
conocer el caudal total de los ríos recorridos, etc.  
 
La escuela y el medio ambiente 
¨Por una escuela no con medio ambiente, sino con ambiente completo¨
 
 
Edgar González-Gaudiano  
 
Desde su aparición en el escenario internacional, la educación ambiental recibió el 
mandato de incorporarse a los sistemas educativos escolares. Se insistió en que esta 
incorporación no se diera adicionando una asignatura más en el currículum, quizá 
porque se anticipaba que esa sería la forma en la que ocurrirían las cosas. Y así fue, 
al menos al principio.  
 
Mas de treinta años han transcurrido desde la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
el Medio Ambiente Humano, celebrada en Estocolmo, Suecia, donde el Principio 19 de 
la Declaración Política de esa significativa reunión, recomienda impulsar procesos 
educativos sobre el medio ambiente, escolares y no escolares y dirigidos a todos los 
sectores y grupos de población para fomentar una toma de conciencia crítica sobre los 
problemas del medio y actuar en consecuencia. Muchas otras reuniones han tenido 
lugar desde entonces, y uno se sigue preguntando por qué la educación ambiental 
continúa teniendo un lugar tan poco importante dentro de las instituciones, tanto de 




Aunque habrá quien diga que la situación ha cambiado sustantivamente de 1972 a la 
fecha y eso es absolutamente cierto. También lo es el que la educación ambiental se 
encuentra bastante subordinada, al menos frente al conjunto de instrumentos 
disponibles para la gestión ambiental; y en los procesos escolares en el mejor de los 
casos ha sido asumida como parte de los contenidos de las ciencias naturales, 
cercenándoles su profunda dimensión social, es decir, cívica, de formación de 
ciudadanía, de participación en los acontecimientos que nos afectan todos los días.  
 
La educación ambiental también manifestó un gran potencial para favorecer el vínculo 
entre la escuela y la sociedad. No sólo por tratarse de un tema de creciente 
importancia en la vida contemporánea, sino por su capacidad para favorecer, desde 
esa perspectiva interdisciplinaria a la que aludíamos antes, una comprensión de las 
complejas interacciones entre la sociedad y el ambiente, así como para promover 
compromisos para participar en el cambio social, mediante el desarrollo de 
competencias para la acción responsable, empezando por el nivel local, pero con la 
posibilidad de insertarse en esa dimensión global cada vez más próxima a nuestras 
vidas.  
Es preciso que la escuela nos ayude a repensar nuestros hábitos y costumbres 
cotidianos, tanto en lo individual como en lo colectivo, para remodelar nuestras 
actitudes y comportamientos en tanto sujetos individuales como organizacionales e 
institucionales y eso sólo puede lograrse en la medida que la escuela esté mejor 
enlazada con los procesos de la comunidad, diseñando un currículo flexible, 
readecuando los espacios escolares y rearticulándose con el entorno aledaño. 
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Los niños aprenden lo que viven y eso exige un mínimo de congruencia entre lo que la 
escuela prescribe y lo que ellos (y ellas) hacen, piensan, sienten y aprenden. Esto, 
desde luego, es válido no sólo para la educación ambiental.  
 
 
Algunos países han puesto en marcha diferentes tipos de procesos para propiciar lo 
anterior. Colombia, por ejemplo, aplica los Proyectos Ambientales Escolares (Praes) 
consistentes en un conjunto de actividades articuladas con la vida comunitaria local, 
en las que se intentan volcar lo aprendido en las distintas áreas de conocimiento e 
involucran la participación de los padres.  
Brasil ha tenido enormes avances en el fortalecimiento de los ejes transversales en el 
currículo y sobre todo en la capacitación de maestros mediante la asesoría y el 
acompañamiento de las experiencias concretas en las escuelas. Para ello han 
desarrollado interesantes estrategias formativas como la Propuesta de Participación-
Acción para la Construcción de Conocimiento en el Programa de Capacitación de 
Multiplicadores en Educación Ambiental (Ver, Santos, Elizabeth en Vianna, 2000).  
España, por su parte, impulsa las Ecoauditorías Ambientales que inducen mejoras 
progresivas en el programa escolar, pero también en el uso de los recursos y en los 
modelos de organización y operación. Las ecoauditorías se inscriben en un plan de 
mejora continua de la calidad de los centros educativos, a partir de comprometer a los 
distintos agentes de la comunidad en el diagnóstico, seguimiento y toma de decisiones 
sobre los asuntos ambientales, tanto curriculares como de gestión. Algo parecido a la 
tendencia que tiene en nuestro país el Programa de Escuelas de Calidad, aunque no 
para el tema ambiental.  
 
 
Es difícil en este breve espacio, hacer una exposición detallada de la forma como se 
llevan a cabo estas tres experiencias, presentadas a modo de ejemplo. Y tampoco es 
mi propósito. Lo que sí me propongo es hacer notar que en materia de educación 
ambiental ya están operando en otros países muy variadas estrategias pedagógicas 
que afectan positivamente la calidad del proceso educativo en su conjunto, cuando en 
el nuestro nos seguimos resistiendo a darle el creciente peso específico que sí ha 
adquirido en otras partes y a lo más continuamos promoviendo algunas acciones de 
separación de residuos y otras acciones puntuales y eventuales, que suelen ser 
completamente ajenas a los objetivos programáticos.  
Necesitamos replantearnos esta situación en otros términos muy distintos. Trascender, 
en primer lugar, el pesado lastre que representa reducir el ambiente a la naturaleza, 
porque eso nos seguirá circunscribiendo a las ciencias naturales. Los problemas 
ambientales son ciertamente ecológicos, pero vistos en su dimensión social, cultural, 
económica, histórica, política, tecnológica, jurídica. Una nueva concepción del 
ambiente nos conduce necesariamente a pensar la educación ambiental, como 
educación cívica para la formación de ciudadanía; una educación que implique sí 
buscar una mejor relación con el ambiente, pero en el marco de una mejor relación de 
convivencialidad entre y con nosotros mismos.
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1.2   ANTECEDENTES 
 
 





Museo Prohibido No Tocar, Capital federal. 
 
Este museo permite que niños a partir de los 3 años experimenten y vivencien distintos 
aspectos de la ciencia de un modo lúdico y participativo. 
 
Dispone de una importante cantidad de exhibiciones interactivas, que incentivan  
la curiosidad del visitante, ofreciéndole la libertad de jugar y las ganas de conocer 
más. 
 
Las exhibiciones se componen tanto de objetos de mesa como de objetos espaciales. 
Ofrece una forma de aprender jugando; un terreno donde despiertan intereses y 







Parque Explora, Medellín 
 
Este parque ofrece a públicos heterogéneos, estímulos favorables a la apropiación del 
conocimiento científico y tecnológico, mediante escenarios interactivos y exhibiciones 
que, en relación siempre respetuosa con la vida,  promuevan una cultura científica y 
ciudadana útil a la construcción de una mejor sociedad. 
 
El Parque Explora cuenta con un Programa Educativo diseñado para acompañar el 
sistema escolar a través de diversas opciones de conocimiento basadas en la 
interactividad, la indagación y la sensibilidad en torno a conocimientos con sentido y 
significado en contextos locales. 
 
De lo simple a lo complejo, este parque contiene un rico inventario de experiencias 
vinculadas a la cotidianidad para reconocer la física como una ciencia cercana a todos. 
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Molino de viento 4m 
 
Este juego permite construir un mini generador eólico que enciende un led. 
Contiene un rotor, un front-pusing con engranajes y eje del rotor instalado, 1 tapa 
trasera, 2 tapones de rosca y medio, un motor de juguete con el equipo (generador), 
una cubierta del motor, 8 tornillos pequeños, un LED con cables e instrucciones 
detalladas. 
Requiere de una botella de plástico para hacer de pie. 
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Kit Solar 6 en 1 
Este kit permite armar algunas de las seis posibilidades ofrecidas para visualizar la 
energía del sol en primera persona. Se puede armar como un perro robótico, un barco 
tipo hovercraft, un molino, un vehículo con ruedas y un avión autónomo o de 
sobremesa -de los que giran sobre un eje. 
Todos son propulsado por luz solar a través de un panel fotovoltaico que 
opcionalmente funciona con una lámpara halógena de 50 voltios. 
Para niños mayores de 8años. 
Contiene gran cantidad de piezas de tamaño pequeño. Es complejo para armar 
incluso para un adulto. 
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Kit energías Renovables 2 
 
El kit permite generar electricidad para operar los modelos, conforme se hacen 
experimentos con sistemas de energía renovable. 
 
Permite comparar y contrastar la potencia y la eficiencia que se pueden realizar en las 
máquinas de viento, energía solar, y por agua. 
 550 piezas para construir nueve modelos (tres al mismo tiempo)  
Soporta hasta 3 personas. 
Incluye panel solar de 1.38V - 500 m A , tres motores y cables de alimentación, el 
condensador de almacenamiento de energía, y completo guía del profesor (en inglés) 
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Este conjunto incluye un kit de turbinas de viento, un panel solar fotovoltaico, un 
electrolizador, una pila de combustible de Membrana de Intercambio Protónico (PEM) 
y el sistema de almacenamiento de hidrógeno. Todo esto con el fin de animar a los 
usuarios a aprender el sistema paso a paso, configurar el sistema de diferentes 
maneras, y visualizar el funcionamiento de los principios de la energía limpia de 
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1.2.3 Material didáctico para escuelas 
 
Técnica Didáctica S.A. 
La empresa se dedica al equipamiento integral de centros educativos abarcando los 
niveles primario, secundario, terciario y universitario. 
En la visita al establecimiento se detectó que se trata de productos con una fuerte 
estampa técnica y de elevado costo. Sus prestaciones permiten realizar experimentos 
de ciencias naturales, física, electrónica, relativamente complejos, para los cuales es 








1.3  CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS 
 
Después de haber investigado y analizado los diferentes ejes que rigen nuestro 
trabajo, habiéndolos estudiado por separado y posteriormente en forma 
conjunta, relacionándolos y cruzando datos, llegamos a la conclusión de la 
importancia de la experiencia en el aprendizaje  ya que es una de las mejores 
formas en que se adquieren conocimientos que nunca más se olvidan. 
 
La educación primaria es fundamental en el desarrollo del ser humano, sienta 
las bases para el desarrollo tanto intelectual como personal, enseñándole al 
niño a convivir en sociedad. 
El primer ciclo de la escuela primaria coincide con la edad de 6, 7 y 8 años, 
etapa durante la cual el niño aun no tiene la suficiente capacidad de retener 
demasiados conocimientos teóricos, resultándole más sencillo adquirirlos a 
través de la práctica.  
Los juegos recomendados para esta edad son justamente los de construcción, 
que les ayudan a desarrollar distintos tipos de habilidades, tales como la 
creatividad, la motricidad fina, la concentración, la atención y la capacidad 
deductiva a la vez que los entretiene.  
 
Por otro lado lado detectamos la importancia que las escuelas están dando a 
nivel mundial a las temáticas relacionadas con el cuidado del medio ambiente y 
la sustentabilidad a través de diferentes tipos de programas educativos.  
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Las energías renovables constituyen un tema actual que sin embargo no se 
encuentra al alcance de todos. 
 
 
Estos tres ejes- educación empírica, sistemas lúdicos constructivos y energías 








2  RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
 
2.1  Descripción de la hipótesis general. 
A raíz de lo concluido nuestra estrategia  se centra en la enseñanza a través de 
la experiencia a niños en edad escolar, específicamente a aquellos del primer 
ciclo de la escuela primaria.  
Se trata de un primer acercamiento a las energías renovables, el aprendizaje 
se da a través de la modalidad causa- efecto: los alumnos arman el objeto y 
luego comprueban su funcionamiento. 
 
 
Hipótesis tecnológica: Generar tres configuraciones diferentes a través 
de las mismas piezas 
 
Hipótesis semántica: Generar objetos entretenidos, educativos y 
escolares  
 
Hipótesis funcional: Generar  en los niños un primer acercamiento a las 
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2.1.1  Objetivos del presente trabajo. 
Generar en los niños del primer ciclo de la escuela primaria un primer 
acercamiento a las energías renovables. 
 
Objetivos generales. 
Enseñar a los niños  a través de la experiencia. De un modo lúdico, para que 
obtengan conocimientos básicos mientras se entretienen. Enseñar y generar 
conciencia  tanto en los alumnos a quien va dirigido el producto como en el 
resto del alumnado 
Objetivos específicos. 
Lograr la incorporación de conocimientos básicos pero a su vez sólidos, acerca 
de las energías renovables, a través de la experiencia,  mediante la 
observación de la relación causa- efecto respecto a la energía eólica, solar e 
hídrica. 
Posibilitar el armado de los productos por parte de los mismos niños. 
Permitir la construcción de tres modelos diferentes utilizando las mismas 
piezas, minimizando de esta forma los costos, optimizando el espacio, y 
simplificando el proyecto en general 
 Estimular la participación y el entusiasmo en el aprendizaje en la escuela. 
Generar integración y sociabilización en el curso  
    
. 
 
2.1.2  Estrategia 
Enseñar a los niños a través de la experiencia conceptos básicos, de modo que 
estos conocimientos puedan incorporarse de un modo entretenido y más 
sólidamente. 
Generar un primer acercamiento a las energías renovables, a través de tres 
modelos que pueden armarse utilizando las mismas piezas.  
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                                                  (Figura 14) 
           
 
 
 Estrategia de implantación. 
 
Hoy en día existen numerosos programas y proyectos a nivel nacional para 
entregar material a escuelas y alumnos ya que la enseñanza de ciencias y la 




“Dada la importancia que se considera adquiere el método experimental para 
apoyar las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes, en pos de una 
formación que permita transmitir los procesos de construcción del conocimiento 
científico en los alumnos, adquiere un lugar central el equipamiento de 
infraestructura adecuada para tal fin, tanto en las escuelas de nivel primario y 




 Extracto de del documento “Plan de Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias-  2008 Año de 
Enseñanza de las Ciencias” del Ministerio de Educación- presidencia de la Ministerio de Educación- 
Presidencia de la Nación 
http://portal.educacion.gov.ar/files/2009/12/Plan-de-Mejoramiento-de-la-Ense%C3%B1anza-de-las-
Ciencias.pdf 
(El documento completo puede ser consultado en el anexo) 
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Adicionalmente, en una visita de nuestras visitas al Ministerio de Educación se 
nos comentó la posibilidad de que el producto fuera declarado de “interés 
educativo” una vez que el mismo estuviera desarrollado.  
 
Fue por todo esto que el producto se pensó para ser brindado por el gobierno 
como material didáctico para escuelas. Se entregará una caja con seis kits y un 
poster explicativo. Cada kit contendrá la totalidad de las piezas y un manual de 
armado para niños. 
Se decidió la entrega de seis kits por escuela teniendo en cuenta un promedio 
de 30 alumnos por curso, de modo que puedan agruparse cada cinco o seis 
niños, y puedan armarse dos modelos de cada energía. 
 
2.2  Descripción de hipótesis de uso. 
Generar un sistema de piezas que permita el armado por parte de los niños de tres 
modelos diferentes según la energía con la que funcionen. Minimizando la cantidad de 
piezas para simplificar de este modo el armado, evitando la frustración y poniendo 
énfasis en la temática de aprendizaje. 
 
 
2.3  Descripción de hipótesis estético-simbólica 
Originar un producto que remita a objetos lúdicos y escolares por un lado y 
relacionados con la tecnología, con cierta robustez por otro. 
Lograr un objeto educativo y a su vez atractivo para los niños en edad escolar. 





2.4  Descripción de hipótesis técnico-productiva 
 Resolver el producto con la menor cantidad de piezas posibles, a través de materiales 
durables y resistentes que permitan su persistencia en el ámbito escolar. 
 Respondiendo a procesos de fabricación lo más sencillos y económicos posibles. 
Permitir la configuración de tres modelos diferentes utilizando las mismas piezas. 
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3. DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
 
3.1 Actores Institucionales 
Se abordó la tesis recurriendo a actores de distintos sectores. En primer lugar se 
concertó una reunión con Adriana y Susana, directoras de currícula de escuela 
primaria de la ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el  Ministerio de Educación, 
quienes nos brindaron información acerca de los contenidos de la currícula  del primer 
ciclo de primaria, enfocando especial atención a las materias Tecnología y Ciencias 
Naturales, cuyos contenidos incumben al proyecto. 
 
 
Dentro del mismo Ministerio, se conoció el Programa Escuelas Verdes, íntegramente 
ligado a los objetivos del proyecto donde se obtuvo información acerca de los 




Luego se logró una reunión con la Licenciada Cecilia Surigaray, de  la Subsecretaría 
de Planificación y Política Ambiental de la Nación, quien nos informó acerca de los 
programas ambientales lanzados por el Gobierno en las escuelas. 
 
 
En cuanto a la parte pedagógica y en relación a material didáctico de experimentación 
para escuelas,  nos reunimos con Pablo Bevacqua  de la empresa Técnica Didáctica. 
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3.2 Descripción técnico-productiva 
Se proyectó principalmente reducir al mínimo las piezas, llegando a utilizarse 
las mismas para el armado de los tres modelos, exceptuando sólo algunas 





Las uniones de las aspas con el rotor se realizaron a través de encastres 
móviles que permiten utilizar las mismas piezas en distintas posiciones según 
la necesidad de cada modelo. 
(Figura 16) 
 
En cuanto al funcionamiento, se utilizaron piezas estándar; circuitos que 
contienen motor y buzzer para el modelo eólico, motor y led para el modelo 
hídrico y motor y celda solar para el modelo solar. 
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Con respecto a los materiales y procesos, se priorizó la durabilidad y la calidad, 
intentando reducir el costo de los procesos. 
Se recurrió a la microinyección de plástico sólo en el caso de piezas múltiples 
como son las aspas, y en el caso de piezas pequeñas como la tuerca frontal ( 





El rotor se decidió producirlo a través del torneado para minimizar los costos 
que acarrearía inyectarlo. Los agujeros para los encastres se mecanizaron. 
(Figura 18) 
 
Tanto la base general como la base adaptadora para el modelo solar se 
produjeron en chapa de acero, mediante corte y plegado,  por ser sostén del 
resto de las piezas. 
(Figura 19) 
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3.3 Descripción de uso 
 
Se logró un sistema  de construcción de tres modelos diferentes a través de las 
mismas piezas. 
 Se da comienzo a la experiencia mediante una explicación teórica que realiza 
la maestra con el soporte del poster  que viene con el producto.  
Luego se da comienzo al armado en el patio.  
Se propuso el armado en grupos de cinco o seis alumnos aproximadamente, 
estando destinado el producto a ser armado por los mismos niños dentro de la 
escuela con la supervisión de la maestra y la ayuda de un manual instructivo. 
Una vez  obtenidos los modelos ( se propone que se armen dos modelos de 
cada energía) se los expone al fenómeno necesario: sol en el caso de energía 
solar, viento en el caso de energía eólica y agua en el caso de energía hídrica; 
pudiéndose utilizar también luz halógena en el caso que no hubiera sol y un 
secador de pelo en el caso que no hubiera suficiente viento. Para el modelo 
hídrico se necesita un chorro de agua continuo. 
Finalmente luego de la observación de los efectos se genera un pequeño 
debate estimulando la participación de los alumnos. 
 
Se pone énfasis en la experiencia en su totalidad y no el grado del efecto 
causado. 
 
El uso preciso del producto variará según la escuela que se trate, la cantidad 
de alumnos, el nivel de los mismos (ya que alumnos más avanzados podrían 
armar los tres modelos en sólo un módulo, mientras que podría haber cursos 
que necesiten un tiempo mayor), teniendo el producto versatilidad para 
adaptarse a distintas situaciones. 
Se propuso la posibilidad de dejar el / los modelos expuestos en algún sector 
de la escuela visible al resto del alumnado, de modo que genere interés en la 
escuela en su totalidad y puedan observarse los cambios según las 
condiciones. 
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 PRUEBAS  DURANTE EL PROCESO DE DISEÑO 
 
Experimentación al sol  
 
Araña solar: 
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Autito solar:  
Al exponerlo al sol adquiere velocidad y se desplaza. Solo se detiene si pierde 
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Maletín solar 6 en 1: 
La imagen corresponde a una de las posibles configuraciones, la exposición al sol 
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Buenos Aires,  octubre de 2011 
Señor Director General de Planeamiento: 
A continuación enviamos los datos correspondientes para la solicitud de autorización para el desarrollo 
de trabajos cientícos a realizarse en las unidades educativas dependientes de la secretaria del 
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
 
Titulo del proyecto: Educación sustentable 
 
Equipo Investigador: Verónica Brandt, DNI 30555856, estudiante de la carrera de Diseño Industrial en 
FADU, UBA; 
Amalia Heredia, DNI 30342792, estudiante de la carrera de Diseño Industrial en FADU, UBA. 
 
Objetivos de la Investigación: conocer la situación actual sobre métodos de enseñanza acerca del 
cuidado del medio ambiente, detectar necesidades y mejoras a implementar en las escuelas, lo que 
conllevara al desarrollo de productos que puedan hacer un aporte positivo en esta área. 
 
Destino de los resultados: se recopilaran datos y se presentaran ante las autoridades de la cátedra Galán 
de la UBA, bajo estricta condencialidad, quien solicitara que dicho análisis culmine con el diseño no un 
producto de relevancia social. 
 
Características del trabajo de campo: la investigación se llevara a cabo en jardines de infantes y escuelas 
primarias dependientes del ministerio de educación de la ciudad de buenos aires. 
 
 
La investigación se llevara a cabo dentro del horario escolar ya que involucrara la interacción entre 
alumnos, docentes, directivos para poder observar las prácticas actuales. 
 
Por su parte, el equipo investigador se comprometerá a respetar las reglas éticas internacionales y 
nacionales sobre investigación y a acatar las normas legales vigentes respecto de la protección i tegral 
de los datos recolectados en cuanto a la; legalidad, licitud y condencialidad en el uso de los mismos. 



















Plan de Mejoramiento de la Enseñanza de las Ciencias 


























El desafío de construir una sociedad más justa a partir de una educación de calidad 
para todos y todas debe incluir entre sus principales líneas de acción a la educación 
científica. 
 
La formación de ciudadanos reflexivos requiere la adquisición de códigos científicos 
básicos, necesarios para participar en las decisiones que se deben tomar para definir el 
ritmo y las finalidades de los cambios. Hoy no existe separación entre formación 
científica y formación ciudadana. 
 
Esta formación implica el desarrollo de ciertas capacidades para las cuales la 
enseñanza de las ciencias adquiere un rol fundamental: la capacidad de abstracción 
para ordenar el gran caudal de información que hoy en día está a nuestro alcance a 
partir de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación; la capacidad de 
experimentación, para llegar a comprender que existe más de un camino para llegar a 
descubrir nuevos conocimientos; y la capacidad de trabajo en equipo, para promover el 
diálogo y los valores de solidaridad y respeto por los otros. 
 
Estamos trabajando para mejorar los resultados de los aprendizajes, estamos 
implementando políticas orientadas a elevar la calidad de la educación que reciben 
nuestros alumnos y alumnas, a la vez que hemos definido marcos normativos que 
establecen los objetivos y rumbos a seguir, y que aseguran un financiamiento digno 
para nuestro trabajo. Sin embargo, hoy no estamos conformes con los resultados 
obtenidos por nuestros jóvenes. No podemos aceptar que nuestros alumnos obtengan 
bajos resultados en las evaluaciones nacionales e internacionales. No podemos 
aceptar que la mitad de nuestros jóvenes terminen la escuela secundaria con bajos 
desempeños en Lengua, Matemática y Ciencias.  
 
La complejidad del panorama que presenta la enseñanza de las ciencias y la 
matemática requiere de un abordaje integral. En este sentido, la inversión en 
equipamiento informático, laboratorios y material didáctico, el tiempo destinado a la 
enseñanza, la existencia de contenidos adecuados, y sobre todo la presencia de 
docentes bien formados para este complejo desafío, son algunas de las cuestiones 
centrales a tener en cuenta. 
 
La declaración del Año de la Enseñanza de las Ciencias nos ubica en una situación de 
privilegio pero también de un enorme desafío para lograr los resultados buscados. En 
este sentido, nos hemos propuesto que el año 2008 se concentre sobre todo en 
acciones de promoción, difusión y divulgación que pretenden generar la necesaria 
concientización acerca del valor del conocimiento científico para el desarrollo de 
nuestra sociedad. 
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Pero sabemos que son las acciones de mediano y largo plazo las que realmente 
lograrán producir un mejoramiento real de los aprendizajes de nuestros alumnos y 
alumnas. En este sentido, además de las acciones mencionadas, estamos convencidos 
que la base del cambio está en las aulas y lo que hagamos dentro de ellas.  De este 
modo, más horas de enseñanza efectiva de las ciencias naturales desde los primeros 
años de la escuela primaria, la renovación de los métodos de enseñanza hacia un 
mayor énfasis en el método experimental, mejor equipamiento de material didáctico y 
condiciones de infraestructura adecuada son factores fundamentales sobre las que 
debemos trabajar.  
 
Por último, creemos que estos cambios solo serán posibles si todos y todas logramos 
involucrarnos en este desafío. Tenemos que introducir en el sistema educativo la idea 
de generar mayores niveles de responsabilidad y compromiso por los resultados. En 
este marco, es que convocamos a los científicos y científicas a involucrarse en la 
enseñanza de las ciencias, tanto en la escuela primaria como en la secundaria, y en la 
divulgación científica para jóvenes y adultos que ya dejaron la escuela; a los medios 
masivos de comunicación, especialmente la TV, a que difundan valores y pautas 
culturales orientadas a despertar pasión por el conocimiento; a los investigadores de la 
educación a que nos otorguen herramientas que nos permitan comprender y trabajar 
exitosamente en el contexto cultural donde nos movemos; a otros organismos del 
Estado, las universidades, instituciones científico-tecnológicas, organizaciones de la 
sociedad civil, y el sector privado; a las familias a que ayuden a los maestros y 
profesores en su tarea; a los alumnos y alumnas desde su esfuerzo cotidiano; pero 
sobre todo a los maestros y maestras, profesores y profesoras, para que aprovechen 
esta nueva oportunidad que tenemos, a fin de convertir nuestra tarea en una parte 
fundamental de la construcción de una sociedad justa. 
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La declaración del Año 2008 como “Año de la Enseñanza de las Ciencias1” que 
constituye este tema en prioridad de las políticas educativas para el presente año, nos 
ubica frente a un gran desafío para los cuatros años de la presente gestión. 
 
Dichas acciones involucran a las distintas áreas del Estado, a los actores del sistema 
educativo, en todos sus niveles y modalidades, a las instituciones científicas y 
tecnológicas, así como a otras instituciones públicas y privadas comprometidas en 
llevar adelante iniciativas para el fortalecimiento de dichos conocimientos. 
 
El siguiente documento presenta el plan diseñado para el mejoramiento de la 
enseñanza de las ciencias, a ser desarrollado especialmente a lo largo del año 2008 
desde ambos Ministerios. El mismo propone la continuación de líneas de acción ya 
vigentes, el fortalecimiento de acciones consideradas prioritarias, así como la inclusión 
de nuevas acciones también destinadas al mejoramiento de la enseñanza de las 
ciencias naturales y la matemática. A tal fin se presenta, en primer lugar, un breve 
diagnóstico que motiva la realización de las actividades en el marco de la enseñanza 
de las ciencias en función de las distintas dimensiones que involucra la problemática, y 
en segundo lugar, un desarrollo de las principales líneas de acción diseñadas desde 
ambos Ministerios para el año 2008. 
 
Cabe destacar que aún cuando las líneas de acción aquí presentadas tienen como 
marco la declaración del Año de la Enseñanza de las Ciencias, otorgando especial 
énfasis a las acciones implementadas durante este período, la prioridad que se le 
asigna hoy a la formación científica en el desempeño ciudadano compromete a ambos 
Ministerios a asumir líneas de acción que permitan convertir a las políticas  destinadas 
al mejoramiento de la enseñanza de las ciencias en políticas prioritarias hasta finalizar 
el período que abarcan las respectivas gestiones.  
 
En tal sentido, la estrategia diseñada pretende constituir al año 2008 en un primer 
momento de sensibilización y promoción de nuevas acciones e iniciativas en torno a la 
temática, y el fortalecimiento de aquellas ya vigentes, para luego profundizar en las 
líneas de acción propuestas en los años posteriores, a fin de lograr impactar 
efectivamente en el mejoramiento de la calidad de los aprendizajes de los alumnos y 
alumnas del sistema educativo. 
 
Si bien la mayor parte de las líneas de trabajo planificadas surgen de ambos 
Ministerios, se prevé como el establecimiento de alianzas entre estos y otras 
instituciones del sector público y privado, así como asociaciones de la sociedad civil, 
incluyendo acciones conjuntas con: otros organismos del Estado, Universidades, 
                                                 
1 En tanto la declaración del Año de la Enseñanza de las Ciencias se refiere a las ciencias naturales y exactas, cada vez que en el 
documento se refiera a las ciencias, deberá entenderse por ellos a, las disciplinas que estudian fenómenos de la naturaleza (por 
ejemplo: la física, la química, la biología, la climatología, la geología y la astronomía), y a las matemáticas. 
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instituciones científicas y tecnológicas, medios de comunicación, empresas, 
organismos no gubernamentales, y organismos internacionales, de manera de 
potenciar su impacto en toda la sociedad. 
 
A tal fin desde el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva, se ha diseñado un conjunto de actividades destinadas a mejorar 
los procesos de enseñanza-aprendizaje de nuestros alumnos y alumnas en el área de 
las ciencias naturales y la matemática, contribuyendo a su vez al desarrollo de la 




Los resultados obtenidos por nuestro país en las evaluaciones de aprendizaje tanto a 
nivel nacional como internacional, en el área de las ciencias naturales, dan cuenta de 
los bajos niveles de aprendizaje alcanzados por nuestros estudiantes en estas áreas 
disciplinarias. A modo de ejemplo, de la totalidad de alumnos que en 2005 se 
encontraban cursando el último año del nivel medio en nuestro país un 46,9% obtuvo 
un nivel de desempeño bajo.  
 
Las mismas evaluaciones demuestran a su vez, las desigualdades existentes entre los 
estudiantes, de acuerdo a su nivel socioeconómico. Los niveles de segregación social 
generados por esta situación, en un contexto en el que el acceso al conocimiento 
científico representa una dimensión fundamental de la formación para el desempeño 
ciudadano, representa una de las consecuencias sociales más preocupantes: la 
exclusión de  altos porcentajes de la población del manejo de códigos básicos de la 
ciencia y la tecnología, considerados fundamentales en la formación de ciudadanos 
reflexivos. 
 
Frente a estos hechos el Ministerio de Educación convocó durante 2007, por medio de 
la Resolución SE 200/07, una comisión nacional de expertos2 con la consigna de 
elaborar un Informe para proponer salidas a dicha situación. El documento “Mejorar la 
Enseñanza de las Ciencias y la Matemática: una prioridad nacional” define los 
lineamientos generales propuestos para encarar el desafío que dicha crisis genera, 
aportando recomendaciones orientadoras.  
 
Tal como señala el Informe, además de las desigualdades sociales mencionadas, la 
crisis generada por las deficiencias en dichos aprendizajes trae aparejada otras 
                                                 
2 La Comisión estuvo integrada por Rebeca Guber, Pablo Jacovkis, Diego Golombek, Alberto Kornblitt, Patricia Sadovsky, 
Pedro Lamberti, Francisco Garcés, Alejandro Jorge Arvía y Julia Salinas. En representación del Ministerio de Educación, Ciencia 
y Tecnología, participaron el Secretario de Educación, Juan Carlos Tedesco, el Secretario de Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva, Tulio Del Bono, la Directora del Instituto Nacional de Formación Docente, María Inés Vollmer, la Directora 
Nacional de Gestión Curricular, Laura Pitman, la Directora Nacional de Información y Evaluación de la Calidad de la Educación, 
Marta Kisilevsky, así como especialistas y técnicos de dichas Direcciones Nacionales. La redacción del Informe estuvo a cargo 
de Annie Mulcahy –asesora de la Secretaría de Educación- conforme a los aportes de los miembros de la Comisión y las 
discusiones abordadas en las reuniones de trabajo. 
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consecuencias importantes. Por un lado, disminución de las vocaciones científicas 
entre los estudiantes que continúan estudios en el nivel universitario. Por el otro, 
dificultades en la trayectoria educativa en el nivel superior tanto para quienes optan por 
cursar carreras de ciencias exactas y naturales o ingeniería, como para aquellos que 
optan por otras carreras, para quienes un mínimo conocimiento de ciencias naturales y 
matemática es fundamental para la comprensión adecuada de cualquier ámbito del 
conocimiento. 
 
Principales líneas de acción 
 
Más allá de los factores estructurales que se señalan para explicar los bajos resultados 
de aprendizaje en ciencias naturales y matemáticas, el Informe alude en primer lugar a 
aquellos factores específicamente educativos que se encuentran asociadas al 
fenómeno, a la vez que incorpora otros que amplían el universo de acciones que se 
encuentran fuera del ámbito formal de enseñanza, y que pueden ser agrupados de la 
siguiente manera:  
 
(i) la difusión y divulgación de las ciencias; 
(ii) los contenidos curriculares y métodos de enseñanza; 
(iii) la formación docente; 
(iv) el equipamiento y los recursos para la enseñanza; 
(v) portal del Año de la Enseñanza de las Ciencias. 
 
Estas dimensiones permitirían realizar un abordaje integral del problema,  a partir de 
estrategias que den cuenta del problema en su complejidad. De este modo, el breve 
diagnóstico delineado en la primera parte de este documento, pone en evidencia la 
necesidad de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de las 
ciencias naturales y la matemática para todos los niveles del sistema educativo.  
 
A continuación se presenta un breve desarrollo de las principales líneas de acción a ser 
implementadas por las distintas áreas o programas vigentes en el Ministerio de 
Educación y en el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.  
 
Considerando la intención de que este 2008 se convierta en un primer año de 
concientización y sensibilización acerca de la importancia de la enseñanza de las 
ciencias, en primer lugar se hará referencia a aquellas acciones de promoción, difusión 
y divulgación de las ciencias. 
 
1. Acciones de promoción, difusión y divulgación 
 
Estas propuestas parten del supuesto de que las acciones destinadas a actuar sobre la 
educación formal deben complementarse con actividades de difusión y divulgación 
orientadas a la revalorización de las disciplinas científicas. De este modo se busca 
generar en las escuelas y la sociedad, una mayor concientización acerca de la 
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importancia de la alfabetización científica para el desempeño ciudadano hoy. Entre 
dichas acciones previstas por ambos Ministerios se incluyen: 
 
a. Acciones centradas en las escuelas 
 
Ferias de Ciencias: esta actividad convoca a alumnos y alumnas de las escuelas de 
todo el país a la presentación de trabajos científicos y tecnológicos. El trabajo nace en 
la escuela, se elige un tema para investigar de acuerdo al interés del grupo y/o de la 
región y se elabora y presenta un proyecto orientado por un docente en las diferentes 
instancias, donde los alumnos realizan demostraciones, ofrecen explicaciones, 
contestan preguntas sobre los métodos utilizados y sus conclusiones, y un jurado 
selecciona y evalúa los proyectos. Las Ferias cuentan con instancias locales, distritales 
y regionales en todas las jurisdicciones del país. La instancia nacional en 2008 tendrá 
lugar en la Ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut, entre los días 9 y 14 de 
noviembre.  
Si bien cada año esta actividad alcanza un alto número de alumnos, docentes y 
escuelas, para este año 2008 se pretende involucrar a todas las escuelas del país en 
las instancias locales de las ferias. Asimismo para este año se ha ampliado la 
convocatoria a los países miembros del MERCOSUR para la presentación de 
experiencias destacadas, en un stand común.  
A los estudiantes que hayan obtenido una alta puntuación en la instancia Nacional de la 
Feria, la Secretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación, ofrecerán 
becas para continuar sus estudios universitarios en las áreas científicas. 
 
Semana de la Ciencia: entre el 19 y el 26 de agosto,  las Universidades, los Institutos 
de Investigación, las Academias de Ciencias, los Clubes de Ciencia y los Museos 
abrirán sus puertas para ofrecer distintas actividades (talleres, charlas explicativas, 
exposiciones, conferencias, visitas guiadas para la vinculación con el mundo científico) 
para estudiantes y docentes de todos los niveles educativos, con el objetivo de lograr la 
sensibilización de la comunidad educativa en materia de ciencia y tecnología, 
estimulando el interés por los desarrollos en el ámbito científico-tecnológico; y 
promover el surgimiento de nuevas vocaciones científicas. 
Durante 2008 se apoyará con recursos financieros a las instituciones científicas y 
educativas para ofrecer actividades a escuelas. 
 
Campamentos Científicos: con el objetivo de promover la motivación de alumnos y 
alumnas en la exploración y descubrimiento en temáticas científicas, se realizarán 
campamentos en sitios que forman parte del Patrimonio Histórico Nacional y los 
Parques Nacionales, que se encuentran distribuidos a lo largo de todo el país. Para 
esta acción se contará con la colaboración de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable, la Secretaría de Turismo, la Administración de Parques Nacionales y el 
Comité Argentino del Patrimonio Mundial.  
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Olimpíadas Científicas: además de dar continuidad a esta actividad que viene 
desarrollándose a lo largo de varios años, generando espacios de articulación entre el 
nivel medio y el universitario para el desarrollo de prácticas de investigación, 
experimentación y argumentación para los jóvenes, en el año de la Enseñanza de las 
Ciencias se incorporará una “Olimpíada Popular de Matemática” que llegará a todo el 
país a través de una serie de fascículos incluidos en periódicos de circulación masiva 
otros medios de comunicación.  
Este año la temática de la XI Olimpíada de Contenidos Educativos por Internet, 
organizada por el INET, se referirá a las ciencias naturales y las matemáticas. Dicha 
acción tiene como objetivo fomentar  la investigación y el trabajo en equipo por parte de 
alumnos y docentes de nivel secundario, quienes deben  presentar sus 
trabajos  creativamente en formatos multimediales. A través de la publicación por 
Internet de los trabajos premiados, se pone a disposición de la comunidad educativa 
contenidos con sustento científico y/o tecnológico para el  desarrollo de los contenidos 
curriculares de la Escuela Secundaria, Técnica y/o Centros de Formación Profesional. 
 
Alianzas con otras instituciones: en el marco de este primer año destinado a 
promover acciones de difusión y divulgación científica se promoverá el establecimiento 
de alianzas con instituciones tales como universidades, institutos científicos, 
instituciones del sector privado y organizaciones de la sociedad civil para el diseño de 
actividades destinadas a instituciones educativas.  
Entre las previstas para este año 2008 se destacan, entre otras acciones, las 
realizadas desde la Universidad de Buenos Aires como el Proyecto Ciencia en Marcha 
y la difusión de libros y revistas de divulgación científica; acciones de equipamiento de 
material didáctico desde la Universidad de General Sarmiento, museos interactivos 
entre los cuales se incluye el Museo Abremate de la Universidad de Lanús; ferias y 
exposiciones como la Expoeducativa organizada por el Grupo Clarín, y la Feria del 
Libro en la cual el Ministerio de Educación instalará un stand institucional destinado 
exclusivamente al Año de la Enseñanza de las Ciencias. 
 
b. Acciones en medios de comunicación 
 
Los medios de comunicación masiva representan un canal privilegiado para que las 
acciones de difusión y divulgación científica lleguen a sectores cada vez más amplios 
de la sociedad. Entre las acciones previstas para este año se incluyen: 
 
Canal Encuentro: a través del canal del Ministerio de Educación, de amplia llegada a 
todo el país, se emitirá a lo largo de todo el año 2008 una programación especial de 
cortos y series que girarán en torno a distintas temáticas científicas. Asimismo se prevé 
ofrecer el contenido de algunas de estas programaciones a las escuelas en forma de 
material para el acompañamiento del trabajo docente, disponible en formato digital 
desde el sitio del Canal.  En dicha programación se destacan: (1) Alterados por Pi, (2) 
Proyecto G, (3) Ciclo Innovar, (4) Territorios de Ciencia, (5) Horizontes, (6) Aventura 
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Científica, (7) producciones internacionales como: la Mente Humana, Planeta Tierra II, 
Leonardo Da Vinci, entre otros. 
 
Canal 7: desde la programación del canal estatal, en convenio con el CONICET, se 
emitirán programas que abordan cuestiones científicas, con el objetivo de impulsar la 
difusión del conocimiento y del trabajo científico y tecnológico local a toda la sociedad. 
  
Colección “Las actividades de Diez Argentinos que cambiaron el mundo”: en el 
marco del Plan Nacional de Lectura se publicará durante 2008 una serie de diez 
fascículos que busca difundir la obra de aquellos argentinos que contribuyeron, 
mediante avances científicos significativos, a la evolución de la humanidad. Los 
fascículos están pensados para chicos a partir de los diez años y su distribución se 
hará por intermedio de diarios, a través de museos de ciencias, y en las visitas 
escolares. 
 
Ciclos de Cine - Ciencia, Tecnología e Innovación: desde el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología e Innovación Productiva se organizarán ciclos itinerantes de cine científico. 
 
c. Concursos y Premios 
 
Concursos y premios: organizados desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva y el Ministerio de Educación. Entre  
o Concurso Aulas Hermanas: busca promover la colaboración y comunicación 
entre escuelas de Argentina, Bolivia, Colombia, Chile, Nicaragua, Paraguay, 
Perú y Uruguay. El objetivo del concurso es que aulas de diferentes países, 
trabajen conjuntamente durante un tiempo determinado en torno a un tema 
concreto de investigación. La edición 2008 será en torno a temas de Ciencias. 
o Concurso de propuestas innovadoras para el aula: convocado desde el Portal 
Educ.ar consiste en el desarrollo de propuestas innovadoras para el aula, que 
incorporen las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en Física, 
Química y Biología.  
o Concurso y Muestra itinerante de Fotografía Científica y Tecnológica: durante 
2008 se realizará la tercera edición del concurso fotográfico “Ciencia en foco, 
Tecnología en foco”, orientado a acercar al público en general al quehacer 
científico tecnológico nacional a través de una mirada estética. Asimismo, se 
organizarán muestras itinerantes con las obras participantes en las ediciones 
anteriores. 
o Concurso “Los Materiales y la Humanidad”: organizado de manera conjunta 
entre el INET y el Instituto Sábato, este concurso está dirigido a alumnos 
avanzados del nivel secundario estatal o privado con el objetivo de incentivar a 
alumnos a investigar sobre cómo el avance en la ciencia de los materiales 
impacta en la vida cotidiana del hombre (www.inet.edu.ar)  
o Premios “Innovar”: durante 2008 el Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación Productiva organiza la IV edición del Concurso Nacional de 
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Innovaciones. Entre las categorías del concurso se encuentra una dirigida 
exclusivamente a escuelas técnicas y agrotécnicas. 
o Premios Educ.ar – Intel: consiste en la presentación de experiencias docentes 
innovadoras en los usos efectivos de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) en las aulas. Los trabajos deben estar específicamente 
centrados en el área de ciencias exactas y naturales, y participan en las 
categorías Nivel Inicial, Nivel Primario, Nivel Secundario y Nivel Superior. 
o Premio Presidencial a la Educación Solidaria: este año privilegiará para la 
selección de los premios ganadores los proyectos científicos.  
o Premio “Ciencia que Ladra”: lanzado desde la Universidad de Quilmes en 
conjunto con la Editorial SXXI y el apoyo del Ministerio de Educación pretenden 
promover nuevas iniciativas en la divulgación científica.  
o Premio a “La Enseñanza de las Matemáticas”: lanzado por la Asociación de 
Bancos de Argentina (ABA) con el objetivo de estimular propuestas innovadoras 
en la enseñanza de dicha disciplina. 
o Premio UNESCO-L’ORÉAL destinadas a mujeres científicas, cuyo lanzamiento 
tendrá lugar en el mes de junio de 2008, con el objetivo de promover el trabajo 
de mujeres en la investigación científica para el abordaje de problemas 
desafiantes del mundo actual. 
 
d. Seminarios Internacionales 
 
A lo largo de este año se llevarán a cabo tres seminarios que abordan la temática de la 
enseñanza de las ciencias, sus problemáticas y formas de abordaje: 
o Foro Internacional “Enseñanza de las Ciencias”: organizado de manera conjunta 
con la Fundación Santillana, a realizarse durante los días 28, 29 y 30 de mayo 
en la Ciudad de Buenos Aires.  
o Seminario Internacional sobre Enseñanza de las Ciencias: a realizarse en la 
Provincia de Córdoba en el mes de noviembre, con el apoyo y acompañamiento 
de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) y la presencia de 
expositores extranjeros especialistas en estas temáticas en sus respectivos 
países.  
o Taller Latinoamericano de Enseñanza de las Ciencias: destinado a profesores 
de Ciencias Naturales de Institutos de Formación Docente y directivos y 
maestros de escuelas primarias de todas las jurisdicciones del país, a realizarse 
en la Provincia de Córdoba en el mismo mes de noviembre. 
 
2. Los Contenidos y Métodos de Enseñanza  
 
a. Aumento de la carga horaria efectiva para la Educación Primaria: Una de las 
recomendaciones centrales planteadas en el Informe respecto de la enseñanza de las 
disciplinas científicas se concentra en la necesidad de aumentar la carga horaria 
efectiva destinada a la enseñanza de las ciencias en los primeros años del nivel 
primario. Al respecto el Ministerio de Educación establecerá con los Ministros 
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provinciales mecanismos para el cumplimiento efectivo de la enseñanza de las ciencias 
en la escuela primaria. 
 
b. Métodos de Enseñanza: en relación a estos el Informe de la Comisión hace 
hincapié en la necesidad de superar tanto las visiones simplistas de la ciencia y el 
trabajo científico así como las visiones que hacen del conocimiento científico algo 
extremadamente difícil y naturalizan el fracaso escolar.  
Programa de Alfabetización Científica: “Los científicos van a las escuelas”. 
Durante el año 2008 se dará mayor impulso a una de las líneas incluidas en el 
programa de alfabetización científica actual, referida al acompañamiento de científicos 
al trabajo docente en las escuelas. Dicho Programa comenzará a implementarse a nivel 
nacional durante este año, con el objetivo de ir fortaleciéndose en los años 
subsiguientes.  
 
A través de esta acción habrá en cada escuela un científico que trabaje directamente 
con los docentes a través del acompañamiento, asesoramiento y actualización en las 
áreas de ciencias naturales y matemáticas, con el objetivo de fortalecer su enseñanza. 
Promoviendo este acercamiento entre el mundo científico y las instituciones educativas, 
el programa busca asimismo, estimular el interés por dichas disciplinas a partir de 
entender qué significa hacer ciencia y hacer matemática, su utilidad e importancia en la 
formación ciudadana; desmitificar la representación de los alumnos y docentes de los 
distintos niveles educativos respecto del proceso de generación de conocimiento, 
estimulando su valoración como actividad de construcción social; incentivar futuras 
vocaciones científicas. 
 
Para su implementación se convocará a las instituciones educativas de los niveles 
primario y secundario, a la presentación de propuestas para el acompañamiento de 
científicos en sus respectivas escuelas. Las mismas podrán incluir distintas 
modalidades tales como: colaboración en el diseño e implementación de proyectos 
científicos escolares, asesoramiento sobre nociones científicas que se propone 
enseñar el docente, colaboración a través de materiales y/o diseños para las 
experiencias, participación en actividades de divulgación y difusión de las ciencias, 
asesoramiento y apoyo para el trabajo en el laboratorio, entre otras.  
Simultáneamente se estimulará la presentación de científicos investigadores y becarios 
para el trabajo en las escuelas, entre los cuales se seleccionará el perfil más adecuado 
para dicho acompañamiento, en función de las demandas planteadas por dichas 
instituciones. Esta participación se remunerará con una asignación especial para cada 
científico. 
 
En relación a los temas abordados, cada nivel tendrá su especificidad: mientras que en 
el nivel primario se trabajará sobre todo hacia la construcción de modelos científicos 
escolares básicos en concordancia en los Núcleos de Aprendizaje Prioritarios, en el 
nivel secundario se abordarán con mayor énfasis temas de la nueva agenda científica, 
que deben instalarse en la escuela para renovar los contenidos de enseñanza, como 
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por ejemplo: la genética y biología molecular, la química de los nuevos materiales, la 
astrofísica, entre otros. 
 
Promoción de innovaciones pedagógicas: la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica lanzará durante 2008 nuevas líneas de financiamiento para 
fortalecer las acciones que se realizan desde ambos Ministerios en relación a esta 
dimensión del problema. Entre dichas líneas se priorizarán: 
 
- Financiamiento de proyectos que planteen innovaciones pedagógicas en la 
enseñanza de las ciencias naturales y matemática que cruce transversalmente las 
líneas existentes en el FONCyT. 
- Financiamiento de proyectos de innovación pedagógica que incluya diseño de 
materiales para el aula con cierto grado de avance 
- Conformación de una Red de grupos de investigación en metodologías de Enseñanza 
de la Ciencia. 
 
3. La Formación Docente Inicial y Continua 
 
En base al lugar central que se considera ocupan los docentes en pos de lograr una 
mayor calidad en los aprendizajes de los alumnos, una de las principales dimensiones 
que se considera deben abordar las acciones se refiere al fortalecimiento de la 
formación inicial y el desarrollo profesional de los docentes en ciencias naturales y 
matemáticas.  
 
El objetivo de las acciones que se presentan a continuación se vincula a la necesidad 
de mejorar la formación de docentes de ciencias naturales y matemática tanto en el 
manejo de la disciplina como en sus capacidades pedagógicas para promover mejores 
resultados de aprendizaje. 
 
a. Formación docente inicial 
 
Las acciones para el fortalecimiento de la formación docente deben trabajar de manera 
interrelacionada sobre la dimensión institucional, la renovación curricular, la 
investigación educativa y el desarrollo curricular. Desde el Ministerio de Educación, las 
principales acciones serán implementadas desde el recientemente creado Instituto 
Nacional de Formación Docente, a partir de líneas de trabajo que lleva adelante desde 
su conformación. 
 
Proyectos de Mejora Institucional: a través de esta línea de trabajo se convoca a 
todos los Institutos Superiores de Formación Docente (ISFD) de gestión estatal que 
dictan carreras de formación docente en ciencias y/o matemática de todas las 
jurisdicciones, a diseñar y desarrollar proyectos pedagógicos destinados al 
fortalecimiento interno de sus instituciones a partir de procesos de autoevaluación 
institucional, la priorización de trabajo sobre problemáticas y temas relevantes. Los 
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fondos adjudicados a tales proyectos buscan articular los desafíos y las metas 
planteadas por cada uno de los ISFD con las pautas jurisdiccionales.  
  
Los ISFD con carreras en enseñanza de las matemáticas y las ciencias formularán 
proyectos que apunten a los siguientes temas: 
o Atraer jóvenes talentosos que elijan ser profesores de matemáticas o de ciencias 
naturales y cuya propuesta de formación otorgue sentido a  su vocación y 
compromiso docente.  
o Actualizar y capacitar a los profesores formadores para fortalecer procesos de 
renovación pedagógica y profundizar la enseñanza de las disciplinas, su 
didáctica y de las operaciones cognitivas que la sustentan. 
o Proveer de equipamiento, materiales didácticos, bibliografía y dispositivos para 
la formación que  faciliten a los docentes y los estudiantes la aplicación del 
método experimental,  la incorporación de TICs en la formación docente y el uso 
de laboratorios en las disciplinas, para el logro de experiencias formativas 
valiosas. 
o Incorporar nuevas alternativas sobre la práctica y residencia pedagógica que 
realizan los alumnos a lo largo de la carrera y para el acompañamiento a 
docentes noveles recién egresados a través del trabajo colaborativo entre los 
ISFD y las escuelas. 
 
Renovación curricular para la Formación Docente: en relación a este tema durante 
2008 se reformularán contenidos curriculares para el nivel inicial y primario y durante 
2009 para el nivel secundario, que permitan alcanzar una base curricular común a nivel 
nacional, y la actualización y el desarrollo de los contenidos de matemática y ciencias, 
y sus didácticas.  
Investigación educativa: La convocatoria para presentar proyectos de investigación 
educativa estará destinada a los Institutos Superiores de Formación Docente 
priorizando las áreas de ciencias y  matemáticas y aquellas propuestas que impacten 
en el mejoramiento de las prácticas docentes, la consolidación de redes de 
experiencias innovadoras y fomenten la sistematización, difusión y publicación de las 
buenas prácticas pedagógicas. 
 
b. Formación Docente Continua 
 
Dado que los resultados de las acciones que se orientan al fortalecimiento de la 
formación inicial recién podrán observarse en el mediano a largo plazo, también están 
programadas para este año acciones vinculadas al desarrollo profesional de los 
docentes. Dicha capacitación se orienta a actuar sobre la formación disciplinar y su 
didáctica de manera de formar docentes que estén en condiciones de crear 
condiciones que favorezcan los procesos de indagación en las aulas y la construcción 
de modelos científicos por parte de los estudiantes. 
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Modalidades innovadoras de capacitación: las principales acciones diseñadas para 
contribuir al desarrollo profesional de los docentes en ciencias y matemática están 
destinadas a sostener, ampliar y garantizar la calidad de dicha formación a partir de la 
promoción de modalidades innovadoras de capacitación. A tal fin, las acciones 
previstas para el año 2008 desde el INFoD y de otras áreas del Ministerio de Educación 
promueven el ofrecimiento de becas para la realización de cursos de capacitación, 
postítulos y cursos de postgrado en universidades nacionales y extranjeras: 
 
o Becas para cursos cortos e intensivos con énfasis en la práctica de 
laboratorio, destinados a 50 profesores de las áreas de Biología, Física y 
Química  de Institutos Superiores de Formación Docente ofrecidas por la 
Universidad Nacional de San Martín  y para docentes de Física que asistirán al 
Primer Taller Regional del Cono Sur sobre Aprendizaje Activo de Óptica y 
Fotónica, y la Primera. Conferencia Regional del Cono Sur sobre Aprendizaje 
Activo de la Física, a ser desarrollado en la Provincia de Córdoba.   
o Becas para cursos de postgrado en Universidades Nacionales y 
Extranjeras: 60 becas destinadas a Docentes de Profesorados de Enseñanza 
Media en las disciplinas de Matemática, Física, Química, Biología y Lengua, de 
todo el país 
o Visitas de Estudio a Universidades Extranjeras destinadas a  100 formadores 
de todo el país 
o Becas para estudios de Maestrías y Doctorados y estancias de investigación 
(Doctoral y Posdoctoral) en Universidades extranjeras. 
o Becas de la Comisión Fullbright para realizar estudios de posgrado (Maestrías 
y Doctorados) y estancias de investigación (Doctoral y Posdoctoral) en 
universidades de Estados Unidos cuya selección se priorizarán las áreas 
científicas.  
o Proyecto Explora destinado a la capacitación de docentes en las áreas de las 
ciencias naturales desde Universidades Nacionales.  
 
Articulación entre Institutos de Formación Docente y Universidades: en línea con 
las recomendaciones elaboradas por la Comisión se llevarán adelante acciones que 
permitan articular y coordinar el trabajo entre los institutos de formación docente y la 
universidad, tanto en lo que refiere a la socialización de investigaciones sobre la 
enseñanza, la actualización en los campos disciplinares específicos y el desarrollo de 
prácticas docentes en escuelas. Se trata de aprovechar la experiencia acumulada y el 
potencial innovador que poseen ambas instituciones formadoras.  
 
4. Equipamiento y Recursos Didácticos 
 
Dada la importancia que se considera adquiere el método experimental para apoyar las 
estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes, en pos de una formación que 
permita transmitir los procesos de construcción del conocimiento científico en los 
alumnos, adquiere un lugar central el equipamiento de infraestructura adecuada para 
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tal fin, tanto en las escuelas de nivel primario y secundario como en los institutos de 
formación docente.  
 
a. Laboratorios para la Enseñanza de las Ciencias 
 
Equipamiento para la Educación Secundaria: durante el primer semestre de 2008, 
se proveerá material para el equipamiento de laboratorios y recursos para acciones de 
experiencias directas tales como  visitas a museos y alquileres de planetarios móviles a 
4000 escuelas secundarias incluidas en el programa de becas del Ministerio de 
Educación, por una inversión total de $7 millones de pesos.  Este equipamiento 
pretende complementar el material ya existente en las escuelas -o dotar al 
establecimiento del mismo, si no lo tuviere- para favorecer la mejora en la enseñanza 
de las ciencias. 
 
Equipamiento para Institutos de Formación Docente: los Institutos de Formación 
Docente de las distintas jurisdicciones cuentan actualmente con equipamiento 
heterogéneo. Para garantizar un equipamiento de laboratorio equivalente entre las 
distintas provincias y avanzar en la solución de problemas edilicios de estas 
instituciones, el Ministerio de Educación se encuentra actualmente en proceso de 
equipar a todos los IFD del país en los cuales se dictan carreras de formación docente 
en ciencias (química, física o biología) y/o matemática. Cada IFD recibe una suma fija 
de $15.000 para invertir en equipamiento de materiales para la enseñanza de las 
ciencias e insumo de laboratorio de acuerdo a sus necesidades particulares, 
fortaleciendo de este modo la autonomía de las instituciones y la pertinencia del 
equipamiento adquirido. 
 
Equipamiento para Escuelas Rurales: durante el último trimestre de 2008 se 
distribuirá a 4000 ciclos básicos secundarios de escuelas ubicadas en áreas rurales 
material de equipamiento de laboratorio, para realización de las experiencias incluidas 
en el material didáctico provisto durante este año. 
 
b. Material didáctico y bibliográfico:  
 
Otra dimensión que contribuye al mejoramiento de la enseñanza de las ciencias se 
refiere a la existencia de material bibliográfico actualizado y de calidad, de manera de 
formar ciudadanos que puedan dar respuestas innovadoras a nuevos escenarios 
planteados por el mundo actual que requieren del manejo de códigos científicos 
básicos. 
 
Publicación de material didáctico para la Educación Secundaria: en relación a este 
tema, desde el Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), durante 2008 se 
producirán y editarán materiales  para la  mejora de la  enseñanza y el aprendizaje, en 
el ciclo superior, de las escuelas que conforman el sistema de educación pública de 
nivel medio, en: Biología, Física, Matemática, Química y Aplicaciones Emergentes. 
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Estas Colecciones incluirán, fundamentalmente, actividades de aplicación  enfocadas a 
la  resolución de problemas para lo  cual se presentarán situaciones problemáticas que 
contemplen múltiples respuestas (abiertas) y que impliquen la aplicación  e integración 
de conocimientos de un alto nivel de abstracción.  
 
Se estima una tirada de 100 mil ejemplares por título con una media estimada de 200 
páginas cada uno. Esta tirada permitirá alcanzar una distribución mínima de 6 
ejemplares por libro y por institución de nivel medio. 
 
Asimismo se distribuirán para las instituciones del mismo nivel incluidas en el Programa 
de Mejoramiento de la Enseñanza 63.000 fascículos del Programa de capacitación 
multimedial Explora que corresponden a 7 temáticas que fueron seleccionadas en base 
a temas de la nueva agenda científica. Algunos de estos capítulos ya están siendo 
emitidos por el Canal Encuentro y están disponibles en DVD y en CD para las escuelas 
mencionadas. 
 
Material didáctico científico para Formación Profesional e Institutos Técnicos 
Superiores: se lanzará durante 2008 una programación de 6 series de TV realizadas 
de manera conjunta con el Canal Encuentro, que luego serán distribuidos en forma de 
DVDS para todas las instituciones, acompañados de guías didácticas que contendrán 
mapas conceptuales, desarrollo de contenidos, y propuestas de actividades.  
 
Material didáctico científico para escuelas rurales: en relación al equipamiento de 
las escuelas rurales con recursos didácticos y otros materiales destinados a la 
enseñanza de las ciencias y la matemática, actualmente el Ministerio de Educación se 
encuentra equipando 4000 ciclos básicos secundarios de escuelas ubicadas en áreas 
rurales. El material que dichas escuelas reciben consiste en: bibliotecas con textos de 
ciencias, libros de divulgación científica y enciclopedias, 16 DVDs producidos junto al 
Programa Horizontes del Canal Encuentro, además de 60 mil guías de estudio 
destinadas a todos los alumnos y alumnas que concurren a dichas para acompañar 
cada una de las unidades didácticas mencionadas. 
 
Material didáctico para escuelas primarias sobre Educación Alimentaria y 
Nutricional: los materiales elaborados responden a la necesidad de contribuir a la 
mejora en los conocimientos y actitudes de los alumnos de escuelas primarias en 
relación a la alimentación. Consisten en un libro para el docente y una revista para los 
alumnos, para cada grado. Proponen una visión teórica actualizada para fundamentar 
la temática de la alimentación humana y despliegan un conjunto de recorridos 
didácticos posibles y de actividades para trabajar en las aulas y más allá de ellas, con 
la participación de las familias. Este material estará disponible en el Portal del Año de la 
Enseñanza de las Ciencias a partir del próximo mes de junio. 
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Material Educación Secundaria: 
Convenio de cooperación internacional con Instituto Sangari sobre CTC, CTS, online, permitirá 
sumar a las líneas de acción, equipamiento 
 
5. Portal Año de la Enseñanza de las Ciencias 
 
Por último debe mencionarse el Portal www.educaciencias.gov.ar, “Año de las 
Ciencias de las Ciencias – 2008”, de acceso público desde el portal educativo 
Educ.ar dependiente del Ministerio de Educación. Dicho Portal pretende enmarcar y 
centralizar todas las acciones destinadas al mejoramiento de la enseñanza de las 
ciencias a lo largo de este año 2008, de manera de lograr la mayor difusión posible de 
todas las actividades que se están llevando a cabo en torno a la enseñanza de las 
ciencias, así como servir de plataforma de recursos sobre dicha temática.  
 
El Portal no solo pretende informar acerca de la agenda de actividades programadas 
desde ambos ministerios, sino también difundir y hacer circular información sobre todas 
las iniciativas implementadas actualmente desde otros espacios, sean estos del sector 
público, privado, organizaciones de la sociedad civil, así como algunas acciones 
individuales relevantes vinculadas a la formación en ciencias destinadas a la sociedad 
en general. 
 
Asimismo, permitirá acceder a una variedad de recursos didácticos y de apoyo a 
docentes, y material de trabajo para alumnos, así como otros interesantes y novedosos 
recursos de exploración en torno a temas científicos fuera del ámbito escolar, 
incluyendo foros de debate sobre temas actuales para los cuales el manejo de códigos 
científicos básicos resulta una condición fundamental. 
 
6. Monitoreo y Financiamiento 
 
En relación al monitoreo, se diseñarán acciones de seguimiento y evaluación de las 
acciones que permitan obtener un resultado de impacto de las mismas.  
 
Respecto del financiamiento, resulta difícil estimar un monto total para todas estas 
acciones dado que para algunas de ellas se harán inversiones desde los gobiernos 
provinciales, el sector privado, organizaciones de la sociedad civil, organismos 
internacionales, entre otros.  
Desde el Ministerio de Educación la inversión alcanza un total de $55 millones de 
pesos, y desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, un total 
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SUJETOS  Y ENSEÑANZA
EL SUJETO  PEDAGÓGICO  Y LA  ENSEÑANZA
Toda propuesta político educativa se fundamenta en determinadas concepciones que le otorgan su signiﬁcación 
y delinean sus propósitos y contenidos. 
Los diseños curriculares de la provincia se basan en una concepción relacional del sujeto pedagógico. 
Esta noción no se reﬁere ni al/a la docente ni al alumno/a por separado, sino al vínculo entre ambos/as. El 
sujeto pedagógico es la relación que se produce entre diversos sujetos sociales que ingresan a la escuela 
–constituyéndose en ella como educadores/as y educandos- mediada por el curriculum. Este tercer elemento 
-el curriculum- es el que otorga al vínculo su especiﬁcidad pedagógica y el que da lugar a los procesos de 
enseñanza y de aprendizaje. Estos procesos son diferentes y complementarios. 
La enseñanza le corresponde al educador/a y está destinada a propiciar, de manera sistemática, los aprendizajes 
de los educandos. Sin embargo, al tratarse de prácticas sociales que suponen interacción, el/la docente también 
resulta involucrado/a en aprendizajes que lo/a modiﬁcan en diferentes planos subjetivos, seguramente distintos 
de los múltiples cambios que viven sus alumnos/as al aprender. Es importante superar la conceptualización 
de enseñanza-aprendizaje tan difundida en el discurso pedagógico a ﬁn de encarar con mayor claridad la 
consideración reﬂexiva y práctica de la intervención del docente en los procesos formativos. 
La enseñanza es entendida como la práctica social de transmisión cultural para favorecer la inserción creativa 
de los sujetos en las culturas. Enseñar es transmitir conocimientos, prácticas sociales, normas, lenguajes y 
generar situaciones de aprendizaje para su construcción y reconstrucción.   En este proceso no sólo se producen 
saberes sino modos de vincularse con el conocimiento, aspectos que sólo se aprenden en relación con otros. 
La apropiación y reconstrucción cultural genera nuevos sentidos y proyectos de vida; por ello, el sujeto que 
aprende también se transforma y construye subjetividad. Conviene advertir que suele asociarse el énfasis en 
la enseñanza y la revalorización de la transmisión con la transferencia lineal de contenidos en desmedro de la 
posición activa y constructiva del sujeto. Sin embargo, la libertad que requiere la construcción subjetiva sólo es 
posible en marcos culturales. La conquista de la subjetividad y del lazo social se produce, entonces, en el diálogo 
entre alumnos/as y docentes en torno de lenguajes, convenciones, símbolos e instrumentos de las culturas. 
Las instituciones educativas y los/as docentes, a partir de la profunda crisis social y económica que vivió nuestro 
pueblo en los últimos años, se vieron desbordados/as por la imprescindible atención a múltiples demandas desde 
el único retazo del Estado que quedaba en pie. Fue así que las escuelas alimentaron, asesoraron, consolaron, 
asistieron a los niños/as y adolescentes y sus familias, cuando no también a los alumnos/as adultos/as. Algunos 
discursos reclamaron liberar a los/as docentes de estas tareas que los/as distrajeron de su especiﬁcidad. Sin 
embargo, las escuelas pueden y deben articular su actividad especíﬁca –la enseñanza- con la consideración 
completa de las vidas de sus alumnos/as, es decir atender, amparar, ofrecer ﬁliación: políticas de cuidado que en 
todas las épocas las escuelas brindaron. La enseñanza no se contrapone al cuidado, lo incluye. El reconocimiento 
del alumno/a en sus características personales, familiares, culturales, sociales, de género permite ofrecerle el 
amparo, siendo éste, una de las condiciones para que el aprendizaje sea posible.
Esta concepción de enseñanza requiere múltiples vínculos entre sujetos y de ellos con la sociedad y las 
instituciones. Entre todas las articulaciones, la relación pedagógica docente-alumnos/as resulta de fundamental 
importancia.
Esta relación es necesariamente asimétrica. La asimetría pedagógica supone diferentes responsabilidades 
y posiciones de poder que no deben confundirse nunca con relaciones de dominación y subalternidad. La 
asimetría es la que permite que ocurra la enseñanza y los aprendizajes. El/la docente se posiciona en un rol 
diferente al del alumno/a y, como sujeto adulto, tiene la responsabilidad de proporcionar los medios para que 
se produzcan los buenos aprendizajes de los alumnos/as, y ellos/as, de comprometer su trabajo para lograrlo. 
La autoridad pedagógica  se construye en el/la docente a partir del ejercicio de un saber experto que demuestra 
conocer lo propio: lo que se enseña y cómo hacerlo. Se ejerce a partir de la presencia y la escucha, con el 
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indispensable reconocimiento del otro y por medio de procesos de negociación y de acuerdo que regulan la 
actividad de aprendizaje y la convivencia de los grupos.
Además, la asimetría entre docentes y alumnos/as nos remite a reﬂexionar sobre la necesaria solidaridad 
intergeneracional que hace posible la constitución de un legado ineludible para poder mirar al futuro con 
esperanza creativa. El intercambio entre generaciones contribuye a la construcción histórica de oportunidades 
y cuestionamientos, en ﬁn, de avances para la cohesión de una sociedad democrática. 
EL CONOCIMIENTO  EN LA  RELACIÓN  PEDAGÓGICA
Resulta oportuno destinar algunas líneas a la descripción de la perspectiva sobre el conocimiento adoptada por 
los documentos curriculares dado que aquel constituye uno de los elementos primordiales que median en la 
relación entre docentes y alumnos/as.
Se entiende por conocimiento aquellos signiﬁcados construidos y consensuados socialmente, de carácter 
provisorio, problematizado y cuestionable. Esto implica pensar que el conocimiento no es un reﬂejo ﬁel de 
objetos o fenómenos externos al sujeto que conoce, sino un producto resultante de su interpretación. En 
el proceso de construcción del conocimiento el sujeto elabora comprensiones acerca del objeto a conocer. 
Estas comprensiones son múltiples, dependiendo de los enfoques, prenociones, valores, ideologías, entre otros 
elementos, del sujeto que conoce en el marco de su grupo social de referencia. 
Sin embargo, el conocimiento académico es una construcción provisoria que se valida intersubjetivamente a 
partir de diferentes grados de consenso de la comunidad académica. 
El conocimiento que se produce en diferentes ámbitos sociales (cientíﬁcos, artísticos, ﬁlosóﬁcos, de la vida 
cotidiana, del trabajo, etcétera) se reelabora creativamente tanto en la elaboración de diseños curriculares como 
en las prácticas de enseñanza y de aprendizaje transformándose en conocimiento escolar. Este último no resulta 
una simpliﬁcación del conocimiento cultural del que deriva, sino un nuevo producto cultural que tiene otras 
ﬁnalidades, funciones y utilidades, además de otras lógicas y circuitos de producción, desarrollo y difusión. 
El conocimiento escolar se construye en la interacción y el diálogo entre docentes y alumnos/as. Este intercambio 
permite, a su vez, la problematización, la interrogación acerca de los objetos de conocimiento, lo que favorece 
su reconstrucción individual por parte de cada uno de los alumnos/as. Además, posibilita mediante la reﬂexión 
y conceptualización de las prácticas de enseñanza, la producción por parte del docente de un saber didáctico.
EL SUJETO  DOCENTE
A lo largo de la historia de la pedagogía de nuestro país, la tarea docente se ha caracterizado por su complejidad. 
Desde sus inicios, la docencia fue convocada por el Estado nacional para hacer cumplir sus mandatos históricos 
de ciudadanía. Esta conformación identitaria elaborada durante más de 100 años, ha dejado huellas imborrables 
en la representación social e individual de la docencia. El componente  vocacional  –instalado a ﬁnes del siglo 
XIX-, el profesional –sostenido durante distintos períodos y con diferentes connotaciones-, y su condición de 
trabajador/a asalariado/a, constituyen una conﬁguración particular. 
En el marco de los cambios que las nuevas regulaciones del sistema educativo nacional y provincial han 
impulsado y en función del espíritu que atraviesa los documentos curriculares que introduce este marco 
general, es importante resaltar que la concepción relacional del sujeto pedagógico plantea como ineludible 
considerar al docente como agente activo e irremplazable para la toma de decisiones curriculares .
En este sentido, la mediación que los/as docentes hacen al interpretar las indicaciones curriculares, al 
descontextualizar y recontextualizar los saberes propios de las distintas disciplinas -producidos por otros/
as en otros contextos y que son patrimonio y legado común- para re-crearlos y transmitirlos, los/as ubica 
como profesionales críticos/as capaces de dar sentido a su diario accionar. El/la docente es    productor/a de 
conocimiento, un conocimiento relacionado con la transmisión cultural y la generación de condiciones que 
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Presentación
Tal como lo plasma la ley N° 1687 de Educación Ambiental, es necesario colaborar con la 
construcción de una mirada crítica de la realidad socioambiental local, en el marco de la 
región, que permita reconocer los problemas ambientales y contribuir al planteo de sus 
soluciones. Esto implica la necesidad de crear espacios de enseñanza donde se favorezca 
que los estudiantes construyan una comprensión del ambiente, considerándolo en sus 
múltiples y complejas relaciones, y teniendo en cuenta aspectos ecológicos, sociológicos, 
políticos, culturales, económicos y éticos.
En ese marco, el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
desarrolla un conjunto de acciones dirigidas a promover que el conocimiento llegue a 
todos por igual —favoreciendo la verdadera inclusión educativa—, a mejorar la oferta 
de enseñanza y a propiciar aprendizajes que les permitan a los estudiantes ejercer sus 
derechos ciudadanos, y mejorar sus condiciones de estudio. Así, la Dirección General de 
Planeamiento Educativo (a través de la Dirección de Currícula y Enseñanza) promueve 
el fortalecimiento y el mejoramiento de la experiencia educativa en las escuelas de la 
Ciudad. 
Una forma de lograrlo es aportando materiales que jerarquicen, potencien, articulen y 
resignifiquen las prácticas que se vienen desarrollando, tanto en las escuelas como en 
otros espacios del Ministerio, en diferentes áreas del conocimiento que están teniendo, 
en los últimos años, un desarrollo significativo en el ámbito de la escuela y de la sociedad 
en su conjunto, como el campo de la Educación Ambiental.
Este material, que acercamos a docentes e instituciones, integra la serie “Aportes para el 
desarrollo curricular”.  Su tema central es la Educación Ambiental, y se propone expo-
ner algunas de las ideas más importantes que circulan en relación con dicha temática, 
así como algunos conceptos y marcos teóricos que puedan servir como fundamento 
para las diferentes propuestas que elaboren luego los docentes en su práctica educativa.
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Introducción
La crisis ambiental que hoy estamos viviendo no es solamente una crisis ecológica: es, 
en realidad, la crisis de una determinada forma de producir y de concebir el progreso de 
la humanidad y por ello, es también una crisis de valores. Tiene su origen en procesos 
socioambientales de degradación, basados en ciertas formas de poder y de conocimiento. 
Como señalan Caride y Meira: “En contraste con alteraciones ambientales registradas en 
etapas precedentes de la historia natural de la Tierra, de signo evolutivo o catastrófico, 
el cambio ambiental que envuelve los destinos de la Humanidad es contingente no sólo 
a su propia existencia, sino también a las motivaciones que ésta encuentra en la expan-
sión productiva y demográfica (cada vez más exigente en la disponibilidad de materias 
primas, alimentos, energía, espacio, etcétera) que tiene su origen en la Revolución Indus-
trial, la expansión urbana y la lógica mercantilista”1.
Desde hace un par de décadas, tanto en nuestro país como en casi todos los países del 
mundo, las reformas de los sistemas educativos han incorporado la Educación Ambien-
tal en las propuestas curriculares para los distintos niveles como un contenido impor-
tante para la enseñanza de problemáticas que, actualmente, afectan a todas las personas 
del planeta. 
Si bien hace tiempo que los docentes han comenzado a incluir en sus clases la enseñanza 
de temáticas que hoy se enmarcan dentro de la Educación Ambiental, este material se 
propone difundir y promover la adopción de una nueva perspectiva teórica dentro de 
este campo del conocimiento, reciente y aún en construcción, pero que en su corta his-
toria ya ha experimentado un giro teórico, metodológico y ético. 
Este documento está organizado en dos partes. En la primera se presenta un breve pa-
norama del desarrollo histórico de la problemática ambiental desde la década de 1960 
hasta nuestros días, incluyendo los cambios en las concepciones acerca del ambiente y 
en la Educación Ambiental como contenido educativo. En la segunda parte se despliega 
una serie de aportes para avanzar en la enseñanza de la Educación Ambiental con un 
enfoque actualizado, social y crítico.
Coexisten en la actualidad varias formas de desarrollar la Educación Ambiental. Todas 
ellas comparten una preocupación común: la crisis ambiental vigente y el reconocimien-
to del papel central de la educación para contribuir a su superación. Por eso es impor-
tante promover una educación ambiental que tenga como propósito central educar para 
modificar concepciones y hábitos presentes en la sociedad, procurando una toma de 
conciencia que apunte al desarrollo humano. Seguramente no resultará una tarea sen-
cilla, es necesario comprender que toda práctica educativa relacionada con la Educación 
Ambiental es una práctica política y, como tal, promotora de valores que favorecerán el 
pensamiento crítico y la transformación social.
1 Caride, J.A. y Meira, P.A. Educación ambiental y desarrollo humano. Barcelona, Ariel, 2001; página 25.
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Un acercamiento histórico a la 
Educación Ambiental
1. Los cambios en las concepciones ambientales
DOMINAR LA NATURALEZA: UNA BÚSQUEDA MODERNA
Hoy, casi una década después del inicio del siglo xxi, nadie pone en duda que las proble-
máticas ambientales constituyen uno de los temas más graves y urgentes que enfrentan 
las sociedades contemporáneas. Sin embargo, en una perspectiva histórico-científica, 
estas preocupaciones son recientes, pues comenzaron recién a mediados del siglo xx. 
En verdad, hasta la década de 1960 el dominio de la naturaleza era considerado como un 
proyecto deseable para la humanidad: siguiendo la lógica occidental, si el hombre, por 
medio de la ciencia, lograba conocer los misterios de la naturaleza, lograría dominarla y 
transformarla para su beneficio. Como afirma Porto Gonçalves, “Con la Modernidad, el 
desarrollo pasó ser sinónimo de dominación de la naturaleza”2. 
A principios del siglo xx, en pleno auge de la Segunda Revolución Industrial, las socieda-
des industrializadas, confiando ciegamente en el desarrollo de la tecnología y la posibili-
dad del progreso ilimitado, entendían a la naturaleza como fuente inagotable de recursos 
y, a la vez, como receptora eterna de los residuos que generaban los procesos industriales. 
A mediados del siglo, el modelo fordista de producción industrial (producción en cadenas 
de montaje, con maquinaria especializada, en plantas con gran número de trabajadores, 
con buenos salarios) promovió un modelo de consumo masivo en el que la calidad de 
vida de las personas se asoció directamente al acceso, en cantidad y variedad, a los bienes 
producidos por la pujante industria de la época. Este modelo de vida no sólo se imponía 
en los países de gran desarrollo industrial, sino también en aquellos de reciente industria-
lización producida a partir de la sustitución de importaciones (entre ellos nuestro país, 
Uruguay, Brasil, Chile, México y otros). La incipiente preocupación por el ambiente es-
taba focalizada únicamente en el tratamiento de los primeros indicios de contaminación 
que se podían observar en el aire y el agua. Pero en ese momento, ni siquiera los que se 
preocupaban por la degradación de la naturaleza lograban relacionar el deterioro de la 
calidad en las condiciones de vida con el tipo de organización social, económica y política 
propia de las sociedades de ese momento. La idea imperante era que el dominio de la na-
turaleza constituía la esencia de la civilización o, a lo sumo, era el precio que debía pagar-
se por el progreso. En función de esa idea, las preocupaciones ambientales y las acciones 
derivadas de ellas se orientaban hacia la creación de parques y reservas naturales, en un 
intento de conservar lugares que aún no habían sufrido el “embate” del progreso. 
2 Porto Gonçalves, C. W., “Las múltiples y contradictorias prácticas de la educación ambiental”, en: Formación 
Ambiental. Órgano informativo de la Red de formación ambiental para América Latina y el Caribe. Volumen 
12, Nº 26. PNUMA, enero-junio 2000; página 11.
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LA DÉCADA DE 1960: LOS INICIOS DE LA PREOCUPACIÓN ECOLÓGICA
La década de 1960 marcó el inicio de varias tendencias en la sociedad: en la música, en 
la moda y también en lo referido a la denominada “preocupación ecológica”. Durante 
casi toda la década y hasta los inicios de los años setenta se sucedieron algunos acon-
tecimientos y transformaciones políticas que producirían cambios fundamentales en la 
relación entre las sociedades y el ambiente: la guerra de Vietnam, la crisis del petróleo, 
las crecientes desigualdades entre los países desarrollados y los subdesarrollados, la dis-
paridad entre los diferentes grupos sociales que integraban esos países, y la progresiva 
contaminación ambiental. 
El libro La primavera silenciosa, de Rachel Carson, publicado en los Estados Unidos en 
1962, marcó formalmente el inicio de la preocupación por la degradación de la biosfera 
y por el agotamiento de algunos recursos naturales.  
Las denuncias por contaminación se hicieron frecuentes en los foros políticos y cien-
tíficos; la publicación de numerosos informes técnicos y las movilizaciones de grupos 
ambientalistas permitieron difundir el conocimiento de que la humanidad, por diferen-
tes causas —demográficas, económicas, tecnológicas, geopolíticas, entre otras—, estaba 
alterando seriamente el ambiente del planeta. 
LA DÉCADA DE 1970: CRISIS PETROLERA Y CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO
En la década de 1970 se aceleró el proceso iniciado en los sesentas. Durante estos años 
se multiplicaron las demandas de protección del patrimonio natural y cultural de la 
humanidad, avasallado por el impulso del desarrollo económico. Era frecuente entonces 
escuchar y leer reclamos cuyos lemas proponían: “salvemos…”, “conservemos…” y “de-
fendamos…”. Se iba haciendo evidente que la naturaleza no era una proveedora de re-
cursos ilimitados, y que tampoco era capaz de procesar adecuadamente la gran cantidad 
de desechos que estaba recibiendo en el último siglo, a causa de los intensos procesos 
industriales y del aumento constante del número de automotores. 
Dos temas protagonizaron las preocupaciones ambientales de los políticos, los científi-
cos y los medios de comunicación: la crisis del petróleo y el crecimiento demográfico. 
En 1973, los países integrantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) decidieron aumentar drástica y unilateralmente el precio del barril de petróleo 
crudo. Esta decisión desató inmediatamente una crisis a nivel mundial y puso en evi-
dencia que todo el desarrollo industrial de Europa y Estados Unidos se basaba en un 
único recurso energético; recurso que, además, estaba en manos de los países árabes. La 
crisis del petróleo sacudió fuertemente el proceso de industrialización de los países de 
occidente, pues cuestionó el modelo de abundancia, despilfarro y optimismo que había 
caracterizado al capitalismo de postguerra. 
Frente al encarecimiento del petróleo, se fortaleció la apuesta por la energía nuclear. Los 
cada vez más numerosos emprendimientos nucleares fueron la causa de las movilizacio-
nes civiles y de grupos ambientalistas más importantes de la época, quienes no sólo se 
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oponían a la generación de energía nuclear, considerada altamente peligrosa, sino que 
iban más allá y también cuestionaban el modelo de vida de las sociedades industriales. 
La otra gran preocupación de la década fue la relación entre el crecimiento de la pobla-
ción y los recursos naturales disponibles. Este tema se impuso con mucha fuerza a par-
tir de la publicación, en 1972, del libro Los límites del crecimiento, de Dennis y Donella 
Meadows. La polémica que se inició en ese momento reintrodujo en la escena las ideas 
de Thomas Malthus (1766-1834). En su Ensayo sobre el principio de la población (1798), 
Malthus había desarrollado el principio según el cual la población humana crece en 
progresión geométrica, en tanto que los medios de subsistencia (los alimentos) lo hacen 
en progresión aritmética; según este principio, llegaría entonces un momento en que 
las necesidades de la población superarían a los recursos disponibles. Este pronóstico 
catastrofista expuesto por Malthus sólo podría ser revertido si las sociedades tomaban 
medidas tendientes a controlar la natalidad. 
Por esos años, los medios de comunicación presentaron con crudeza la hambruna en Bia-
fra (región de Nigeria, en África) como una situación emblemática que ponía en evidencia 
la crisis alimentaria relacionada con las altas tasas de natalidad. Una investigación del Club 
de Roma, asociación de científicos y economistas fundada en 1968, también anunciaba que 
la excesiva cantidad de habitantes en relación con la disponibilidad de recursos para su su-
pervivencia era un problema de casi todos los países subdesarrollados de América Latina, 
África y Asia. Por tal razón, proponían para estos países el “crecimiento demográfico cero”, 
es decir, la implementación de políticas de control de la natalidad3que permitieran ajustar 
el número de habitantes a la disponibilidad de recursos en esas regiones4. 
La publicación del Club de Roma despertó una polémica que aún hoy se mantiene viva y 
que podría sintetizarse en la siguiente pregunta: la superpoblación de una región o un país, 
¿es causa de la pobreza, o consecuencia de ella? Si se parte de que la superpoblación es cau-
sa de la pobreza, para eliminar esta última correspondería limitar los nacimientos (políti-
cas malthusianas). En cambio, si se considera que la superpoblación es consecuencia de la 
pobreza, las medidas a adoptar deberían tender a distribuir la riqueza con mayor equidad 
y fomentar el uso racional de los recursos naturales (políticas no malthusianas).
En 1972, las Naciones Unidas convocaron en Estocolmo una Conferencia sobre Ambien-
te Humano, cuyo lema fue “Una sola Tierra”. En esta conferencia internacional quedó 
demostrado que la desigualdad entre los países del Norte y los del Sur también se eviden-
ciaba en las problemáticas ambientales que enfrentaban. Las propuestas que surgieron 
de esta conferencia, presentadas por los países ricos del Norte, fueron rechazadas por 
los países del Sur, pues estos interpretaron que, mediante el control de la natalidad, los 
países desarrollados buscaban mantener su propio dominio de los recursos naturales del 
planeta y frenar el desarrollo económico del hemisferio sur. 
3 Este tipo de propuestas se denominaron “neomalthusianas”, por recuperar las ideas publicadas por Malthus 
durante el siglo xviii.
4 El Club de Roma hablaba de “la pobreza del mundo subdesarrollado”, desconociendo los procesos históricos 
de conquista y colonización que las habían condenado a la carencia de recursos económicos y al empobreci-
miento de su riquísimo patrimonio natural y cultural. 
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Más allá de los resultados alcanzados durante la década de 1970, se puede afirmar que 
durante ese período la cuestión ambiental se convirtió en un tema incluido en las agen-
das de todos los países, y que los movimientos ambientalistas adquirieron mayor visibi-
lidad y protagonismo. Por otra parte, y a pesar de los intentos realizados en la década, la 
relación entre población, pobreza y recursos se mantendría como un conflicto destinado 
a resolverse no en círculos académicos, sino en ámbitos políticos.
LA DÉCADA DE 1980: LA INSTITUCIONALIZACIÓN DEL AMBIENTE
En la década de 1980 se produjo un giro interesante en lo que refiere al ambiente y sus pro-
blemáticas: estas temáticas se instalaron fuertemente en la sociedad no sólo por el trabajo 
de los científicos, las ONG y los movimientos ambientalistas, sino también porque los polí-
ticos las incluyeron en sus discursos y en la toma de decisiones desde la administración del 
Estado. Como señalan Font y Rufí, “...estos años ochenta son testigo de algunos hechos que 
revelan la inevitabilidad de la ambientalización de los discursos geopolíticos”5. En otras 
palabras, el ambiente se convirtió en una cuestión de Estado. Siguiendo esa tendencia, 
algunos movimientos ambientalistas se consolidaron e institucionalizaron, y pasaron a 
formar parte del sistema político parlamentario de varios países de Europa. 
De todos modos, y a pesar de los esfuerzos realizados, los años ochenta mostraron un 
creciente deterioro y degradación de los recursos naturales, a causa de su acelerada ex-
plotación de los recursos naturales por parte de las grandes potencias industrializadas. 
A esto se sumó el “despertar económico” de China y de los llamados “Tigres del Sudeste 
Asiático” —Singapur, Hong Kong, Taiwán y Corea— y la tardía industrialización de ca-
racterísticas fordistas en algunos países del tercer mundo. 
Además, en esta década se produjeron varios acontecimientos catastróficos, algunos con 
impactos a escala local y otros con repercusiones regionales y mundiales, que pusie-
ron en evidencia la magnitud de la crisis ambiental. El primero ocurrió en diciembre 
de 1984, cuando una planta de una empresa química estadounidense fabricante, entre 
otros productos, de pesticidas (la Union Carbide Corporation) ubicada en Bhopal, India, 
sufrió una fuga de gases letales como consecuencia de la cual murieron más de 20.000 
personas. Este accidente puso en evidencia un mecanismo perverso del sistema econó-
mico global, el de la deslocalización industrial; es decir, el traslado por parte de grandes 
empresas y multinacionales de algunas etapas de la producción industrial de bienes o 
de servicios a otros países que ofrecen abundante mano de obra, salarios muy bajos y 
legislaciones ambientales flexibles o inexistentes. 
El 1° de noviembre de 1986, después de un incendio accidental en el consorcio químico 
Sandoz, en la ciudad de Basilea, alrededor de 20 toneladas de insecticidas, fungicidas y her-
bicidas fueron vertidos al río Rhin. Los efectos de la contaminación se observaron durante 
todo el cauce del río hasta su desembocadura: murieron casi 500.000 peces y otras especies 
acuáticas. El hecho encendió una luz de alarma en toda la población de Europa central. 
5 Font, J. N. y Rufí, J. V. Geopolítica, identidad y globalización, Barcelona, Ariel, 2001, página 194.
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Meses antes, también en 1986, se produjo en la república soviética de Ucrania el ac-
cidente de la central nuclear de Chernóbil, que liberó altas cantidades de plutonio, 
elemento altamente radiactivo. La cantidad de material radiactivo liberado causó di-
rectamente la muerte de 31 personas, forzó al gobierno de la Unión Soviética a la eva-
cuación de unas 135.000 personas y provocó una alarma internacional al detectarse 
radiactividad en diversos países de Europa septentrional y central. Este accidente puso 
de manifiesto: 
a) que la energía nuclear, a pesar de ser considerada “limpia” respecto de la obtenida a 
partir de los hidrocarburos, puede resultar altamente peligrosa, especialmente si la 
tecnología que requiere para su explotación no se halla en buen estado de manteni-
miento; 
b) que una catástrofe ambiental puede afectar a varias generaciones de personas; y
c) que una catástrofe de este tipo puede tener un inmediato impacto regional, más allá 
de las fronteras políticas o administrativas. 
Hacia fines de los ochenta también sucedieron dos hechos fundamentales para com-
prender este recorrido histórico por los cambios en las preocupaciones y concepciones 
ambientales: por un lado, la aprobación y firma por parte de algunos países del Proto-
colo de Montreal, elaborado en 1987 bajo los auspicios del Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente. Este tratado se proponía controlar las emisiones de 
los gases CFC (clorofluorocarbonados) que dañan la capa de ozono y aumentan el 
llamado “efecto invernadero” de la atmósfera. Por el otro, la presentación del Informe 
Brundtland6, de la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 
donde se acuñó el concepto de desarrollo sustentable (o desarrollo sostenible) definido 
como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades 
futuras; esto implica utilizar los recursos naturales a un ritmo que permita su regene-
ración y su permanencia, para que puedan seguir estando disponibles para las nuevas 
generaciones. Este concepto, como señalan Font y Rufí, es “Santo y seña de muchos 
de los discursos científicos, ecologistas, económicos e incluso políticos actuales. Sus 
análisis, perspectivas y propuestas traslucen, además, el debate científico de los años 
ochenta —todavía abierto— sobre la capacidad de la tecnología y, más filosóficamente, 
del cientificismo, de garantizar el desarrollo sin graves peajes para la calidad de vida 
de las generaciones futuras”7.
El concepto de desarrollo sustentable surgió como respuesta ante las amenazas al pro-
greso económico de los países occidentales, causadas por el agotamiento de los recursos 
y por las movilizaciones sociales en favor del ambiente. Por otra parte, es importante 
notar que este concepto enfatiza la relación entre la economía y el ambiente, y pone el 
acento en el polo desarrollista de la problemática. El dominio de la naturaleza adopta, 
entonces, la forma de control o gestión del ambiente. Más allá de las críticas y objecio-
nes que se pueden formular a la vaguedad de este concepto y a su utilización sin mucho 
6 Informe socio-económico elaborado por distintas naciones en 1987 para la ONU, por una comisión enca-
bezada por la doctora Gro Harlem Brundtland. Originalmente, se llamó “Nuestro Futuro Común” (Our 
Common Future, en inglés). 
7 Font y Rufí, op. cit., página 195.
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rigor, hay que reconocer que permitió iniciar un diálogo entre el mundo de los negocios, 
la política y el ambiente, y dar los primeros pasos hacia una ética social y ambiental más 
profunda8.
LA DÉCADA DE 1990: RÍO 92, UN HITO FUNDAMENTAL
En junio de 1992, veinte años después de la Conferencia de Estocolmo (convocada, 
como se mencionó anteriormente por la ONU con el lema “Una sola Tierra”), se ce-
lebró en la ciudad de Río de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo. En esta oportunidad se reunieron presidentes y jefes 
de Estado de 178 países de todo el mundo, para discutir y tomar decisiones sobre el 
ambiente y el desarrollo económico. En paralelo, se celebró una cumbre alternativa, 
denominada Forum Global, organizada por activistas y ONG ambientales con el fin 
de denunciar las estrechas relaciones existentes entre pobreza, desigualdad, crisis am-
biental y modelo capitalista. 
De la conferencia oficial surgieron tratados para la protección del ambiente, unos cuan-
tos mecanismos financieros para favorecer el desarrollo y la denominada Agenda 21, un 
documento difundido a nivel mundial destinado a orientar las políticas gubernamentales 
relacionadas con el ambiente. También se firmaron un Convenio Marco sobre el Cambio 
Climático y un Convenio sobre Diversidad Biológica9. Con el objetivo de estimular el 
desarrollo y, simultáneamente, proteger el ambiente, se creó la Ayuda Medioambiental 
Global, a cargo del Banco Mundial, destinada a financiar los proyectos de desarrollo que 
redujeran las emisiones de gases contaminantes, que evitaran la contaminación del agua 
o que protegieran la biodiversidad. Esta financiación despertó recelos y, en ocasiones, 
una dura oposición, ya que no se consideraba probable que las mismas instituciones que 
fomentaban la industrialización fueran capaces de reconstruir lo que se habían dedicado 
a destruir durante siglos. 
Tal como sucedió en la Conferencia de Estocolmo, los acuerdos firmados en Río 92 no 
reunieron las garantías necesarias para ser llevados adelante en los años subsiguientes. 
Su relativo fracaso debe buscarse en la fuerte resistencia de algunos países desarrollados 
a firmar los acuerdos internacionales. El caso más notorio fue el de los Estados Unidos: 
en su discurso, el presidente George H. W. Bush (gobernó entre 1989 y 1993) afirmó que 
“la forma de vida de los americanos no está abierta a negociación”10. Esta afirmación tan 
taxativa cerró toda posibilidad de que Estados Unidos, el principal país contaminante 
del mundo, avanzara junto a los demás Estados hacia la disminución de las emanaciones 
de gases CFC; para ello, esgrimieron el argumento de que controlar las emanaciones 
industriales afectaría la soberanía económica de su país. Esta posición se continuó en 
el siglo xxi hasta la presidencia de George W. Bush (hijo del anterior y presidente de 
8 Sauvé, L. “La educación ambiental entre la modernidad y la posmodernidad: en busca de un marco de refe-
rencia educativo integrador”, en: Tópicos en Educación Ambiental 1, 1999; páginas 7 a 25.
9 Font y Rufí, op. cit.
10 “The American way of life is not up for negotiation.” Por supuesto, al decir “americanos” George Bush sólo 
incluía a los ciudadanos de su país, y no a todos los que habitamos el continente americano. 
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Estados Unidos desde 2001), quien en reiteradas oportunidades se negó a firmar los 
compromisos acerca del cambio climático global establecidos durante la Convención de 
Kyoto (1997). 
A pesar de que muchos de los temas tratados en la Cumbre de Río 92 aún están sin resol-
ver, algunos autores, como el geógrafo francés Paul Claval11, consideran que la Cumbre 
de Río tuvo algunos aciertos, como el de haber ubicado al desarrollo económico como 
aspecto indisoluble de las políticas ambientales, a diferencia de otras reuniones interna-
cionales donde las discusiones giraron en torno a planteamientos ecologistas y biologi-
cistas. Además, Río 92 tuvo un fuerte impacto mediático, lo que permitió que gran parte 
de la sociedad mundial tomara conciencia de la importancia y la gravedad de la cuestión 
ambiental.
2. Los cambios en la educación ambiental
Ya nadie pone en duda la importancia de la educación ambiental como estrategia para 
concientizar, analizar y comprender la crisis ambiental. Pero, ¿qué abarca la educación 
ambiental? ¿Cómo se la concibe y define? ¿Qué objetivos persigue? 
Tanto en las escuelas como en los medios de comunicación, en instituciones políticas y 
civiles se multiplican distintas prácticas que se autodefinen como “educación ambien-
tal”. Sin embargo, una breve mirada superficial a este heterogéneo abanico nos permite 
concluir que tales prácticas son muy diferentes unas de otras, que las concepciones de 
ambiente que sustentan refieren a perspectivas teóricas y metodológicas distintas, y que 
los propósitos que persiguen también son diversos. 
Para poder comprender esta profusa y, en ocasiones, contradictoria realidad, es necesa-
rio focalizar en cómo se concibe el ambiente desde el punto de vista pedagógico y, a la 
vez, conocer el recorrido histórico de la Educación Ambiental en las últimas tres déca-
das. Estos dos temas serán desarrollados a continuación.
EL AMBIENTE COMO TEMA PEDAGÓGICO
Como se señaló anteriormente, la preocupación por la crisis ambiental es muy reciente, 
en términos de conocimiento científico; sin embargo, el vínculo entre educación y medio 
ambiente —en sus diversas denominaciones: naturaleza, ambiente, entorno, etcétera— 
tiene sus orígenes en el siglo xvi, cuando la teoría educativa impulsaba el estudio del 
medio como fuente de conocimiento formativo para niños y jóvenes. Desde Rousseau 
hasta las actuales corrientes pedagógicas se ha sostenido que el contacto con la natura-
leza —concebida como recurso educativo— estimula los aprendizajes. 
11  Citado por Font y Rufí, op. cit.
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Si bien desde un abordaje histórico se puede reconocer una gran variedad de plantea-
mientos pedagógicos y filosóficos sobre este tema, es posible identificar y caracterizar 
tres modos principales de valorar y vincular la educación y el ambiente:
Aquellos que entienden al ambiente como fuente de una variada gama de conteni-• 
dos educativos tendientes a formar armónica e integralmente a los individuos. Fien 
(1993) plantea que este tipo de propuestas se encuadran en una educación acerca de 
la naturaleza. La enseñanza se centra en hechos, conceptos, procesos y problemas 
ambientales. 
 Los que valoran al ambiente como recurso, contenido y método, a través de cuya ar-• 
ticulación metodológica es posible mejorar la formación afectiva e intelectual de los 
estudiantes. La educación en la naturaleza se ubican dentro de esta perspectiva. 
 Los que entienden al ambiente como un bien que debe ser preservado y mejorado, • 
y a la educación como la vía más apropiada para promover los valores, actitudes y 
comportamientos necesarios para lograrlo, no solamente durante la etapa de la esco-
laridad, sino a lo largo de toda la vida de las personas. Caride y Meira enfatizan que 
este tipo de educación debería “...avanzar hacia una sociedad ética y ecológicamente 
responsable...”12.
Además, los autores mencionados plantean que, más allá de estas tendencias, el ambien-
te fue adquiriendo un creciente protagonismo en las diversas propuestas pedagógicas 
que se vienen formulando desde hace siglos. Identifican también tres grandes etapas, 
cada una con finalidades, actuaciones y logros diversos, que se pueden comprender y 
caracterizar si se las ubica en los contextos históricos en que fueron concebidas:
- En la primera etapa se observó un predominio de las imágenes literarias aporta-
das por escritores y científicos que contemplaban la naturaleza desde una profun-
da sensibilidad afectiva. Sus preocupaciones se asociaban con la creciente degra-
dación del medio a causa de la industrialización y del avance de la urbanización; 
sus propuestas apuntaban a volver a una “vida natural”. 
-  En la segunda etapa, entre mediados del siglo xix y la década de 1970, las expe-
riencias pedagógicas proponían una educación activa, donde el ambiente era en-
tendido como contenido, recurso y método. Durante este período fue importante 
el aporte de pedagogos y educadores enrolados en el movimiento de la Escuela 
Nueva, vanguardia pedagógica que valoraba al entorno por su valor formativo. 
- La tercera etapa, que se transita en la actualidad, se caracteriza por el reconoci-
miento generalizado de la profunda crisis ambiental que enfrentamos todos los 
habitantes del planeta. A la vez, se observa un creciente consenso acerca de que 
a partir de la Educación Ambiental es posible tomar conciencia de la urgente ne-
cesidad de transformar la cultura y los estilos de vida que resultan insostenibles 
ambientalmente y socialmente injustos13.
12 Caride y Meira, op. cit., página 133.
13 Gaudiano González, E. Educación Ambiental. Historia y conceptos a veinte años de Tbilisi. México, Sistemas 
Técnicos de Edición S. A., 1997.
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LA EDUCACIÓN AMBIENTAL: BREVE RECORRIDO HISTÓRICO
Si bien es posible reconocer diversas prácticas educativas asociadas al medio ambiente, 
es a partir de la década de 1970 que se desarrolló lo que se conoce como Educación Am-
biental.
A continuación no se realizará un desarrollo pormenorizado de la evolución de la Educa-
ción Ambiental, sino una breve presentación de algunos hitos fundamentales que servi-
rán para comprender los contextos históricos que marcaron su origen, y algunos rasgos 
distintivos. 
En 1972, en el Principio 19 de la Declaración de la Conferencia de Estocolmo, se expresó 
la necesidad de desarrollar programas de Educación Ambiental: 
"Es indispensable una labor de educación en cuestiones ambientales 
dirigida tanto a las generaciones jóvenes como a los adultos y que 
preste la debida atención al sector de la población menos privilegia-
do, para ensanchar las bases de la opinión pública bien informada y 
de una conducta de los individuos, de las empresas y de las colecti-
vidades, inspirada en el sentido de su responsabilidad en cuanto a la 
protección y mejoramiento del medio en toda su dimensión huma-
na. Es también esencial que los medios de comunicación de masas 
eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el 
contrario, información de carácter educativo sobre la necesidad de 
protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en 
todos los aspectos.”
Resulta llamativo observar que hoy, más de tres décadas después de que un organismo 
internacional haga explícita la necesidad de promover la Educación Ambiental no sólo 
en el sistema formal, sino también en los ámbitos no formal e informal14, los avances 
hacia el logro de estas propuestas están aún en estado embrionario, y queda un largo 
camino por recorrer. 
Otro de los logros de la Conferencia de Estocolmo fue reconocer la necesidad de 
crear una organización internacional que impulsara la consideración de la dimensión 
14 La Educación Ambiental puede desarrollarse desde diferentes ámbitos y con estrategias distintas, en una 
amplia gama de posibilidades que va desde prácticas altamente planificadas y con una explícita intenciona-
lidad educativa hasta otras donde lo educativo no ha sido considerado de manera intencional. Se denomina 
educación ambiental formal a aquella que se realiza en instituciones educativas con planes de estudios muy 
regulados desde el Estado, desde el nivel inicial hasta la universidad. La educación ambiental no formal es la 
que se desarrolla en otros ámbitos fuera de las escuelas, pero que también tienen una labor educativa. Las 
propuestas de organismos públicos y privados —secretarías de Medio Ambiente, municipalidades, ONG— se 
encuadran dentro de la educación no formal. Por último, la educación ambiental informal es la que se logra 
sin que se la haya promovido; por ejemplo, la educación que se logra a partir de las noticias que circulan por 
los medios de comunicación o las propagandas de empresas que apelan a un discurso ambiental.
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ambiental en todas las acciones políticas, educativas y tecnológicas que los gobiernos 
pudieran encarar. Así fue como surgió en 1973 el Programa de las Naciones Unidas para 
el Medio Ambiente (PNUMA), cuyos objetivos son: 
- Brindar asistencia técnica a los gobiernos para que adopten medidas relativas al 
medio ambiente.
-  Ayudar a la formación de personal especializado en medio ambiente.
-  Asistir en todas las formas requeridas, incluida la asistencia financiera, para refor-
zar instituciones nacionales y regionales sobre el medio ambiente.
- Brindar apoyo a programas de información y de educación en materia de medio 
ambiente15. 
Junto con la creación del PNUMA, la Conferencia de Estocolmo impulsó el Programa In-
ternacional de Educación Ambiental (PIEA), iniciado en 1975, que tenía como propósito 
central promover la Educación Ambiental y servir de punto de referencia para los trabajos 
regionales y nacionales sobre ese tema que pudieran planificarse y desarrollarse a futuro. La 
recomendación 96 de la Conferencia (fueron 109 en total) planteaba que “deberían tomarse 
las medidas necesarias para desarrollar un programa de educación ambiental, de enfoque 
interdisciplinario, escolar y extraescolar, que abarque todos los niveles de la educación”16.
Cinco años después se planteó la necesidad de llegar a algunos acuerdos sobre los principios 
básicos de la Educación Ambiental: en 1997, en Tbilisi, la UNESCO y el PNUMA organiza-
ron la Conferencia Intergubernamental de Educación Ambiental. Esta reunión es considera-
da el acontecimiento más significativo en la historia de la Educación Ambiental, pues en ella 
se fijaron los criterios y directrices que marcarían su desarrollo en las décadas siguientes. 
De esta Conferencia surgieron las siguientes recomendaciones:
- La Educación Ambiental tiene como meta aproximar a los individuos a la com-
prensión de las interdependencias económicas, políticas y ecológicas del mundo 
moderno, y a la relación entre ambiente y desarrollo. 
- Sus objetivos deben atender no sólo a la información, sino también a la toma de 
conciencia y al desarrollo de actitudes y aptitudes para que las personas puedan 
actuar positivamente desde diversos lugares. 
- La Educación Ambiental debe entender al ambiente en su totalidad, incluyendo los 
aspectos naturales pero también los económicos, estéticos, socioculturales, etcétera.
- Los Estados deben integrar la Educación Ambiental en su política general; también 
deben fomentar la formación adecuada de dirigentes, la producción de materiales 
didácticos y de programas, y estimular la investigación ambiental. 
- Los Estados tienen que incorporar la Educación Ambiental a los programas de estudio 
de las escuelas de formación de profesorado y a los cursos de actualización docente.
- Deben también promover la formación del consumidor, ya que las pautas de con-
sumo tienen incidencia en el ambiente.
15 Novo, M. La Educación Ambiental. Bases éticas, conceptuales y metodológicas. Madrid, UNESCO-
Universitas, 1998; capítulos IV y V.
16 Novo, M., op. cit., página 41.
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Al iniciarse la década de 1990, el mundo mostraba una profunda crisis ambiental y una 
profundización de las desigualdades sociales y económicas, agudizadas por las diferen-
cias ambientales. En ese contexto se desarrolló la Conferencia de Río de Janeiro de 1992, 
el mayor encuentro de políticos, científicos, ONG y activisitas ambientales; se lo deno-
minó ECO 92. Como se mencionó anteriormente, esta reunión tuvo dos foros muy dife-
rentes: la Cumbre de la Tierra, que reunió a los jefes de Estado de la mayoría de los países 
del mundo, y el Forum Global, donde se reunieron más de 15.000 personas vinculadas a 
los movimientos de base de los países del Sur.  
En referencia a la Educación Ambiental, el Forum Global elaboró un documento que lla-
mó Tratado de Educación Ambiental para las sociedades sustentables y responsabilidad 
global. El aspecto más interesante de este tratado es haber incorporado a la Educación 
Ambiental la perspectiva del desarrollo sustentable. Pero, además, hay que destacar que 
fue escrito a partir de las experiencias y problemáticas que cada uno de los grupos so-
ciales pudo exponer. 
De manera sintética, las ideas centrales del tratado son las siguientes:
-  Además de los aspectos ecológicos de la crisis ambiental, es necesario difundir los 
aspectos éticos y sociales que subyacen.
- Es necesario desarrollar una conciencia ética sobre todas las formas de vida que 
existen sobre el planeta.
- No solo debe preservarse la diversidad ecológica, sino también la diversidad cultu-
ral y lingüística. 
- La Educación Ambiental tiene que formar ciudadanos con conciencia local y 
global. 
- El conocimiento ambiental es una construcción social, y debe ser difundido y 
compartido por todos los grupos sociales. 
- Debe promoverse un abordaje sistémico para el análisis e interpretación de las 
problemáticas ambientales, en el que cada ciencia aporte sus saberes propios.
- Los educadores ambientales deben plantear la enseñanza a partir de conflictos y 
problemáticas; de esta manera, las personas pueden implicarse afectivamente con 
el caso abordado. 
- Debe favorecerse un cambio profundo que permita revertir situaciones de injusticia, 
facilitando una convivencia basada en la equidad social y el equilibrio ecológico. 
Las reuniones internacionales hasta aquí expuestas han valorado, jerarquizado e im-
pulsado la Educación Ambiental; cada uno de estos pasos ha implicado aproximaciones 
distintas a los objetivos perseguidos.  
Tomando los aportes de Caride y Meira17 y de Sauvé18, es posible reconocer los siguien-
tes tres momentos en el desarrollo histórico de la Educación Ambiental.
17 Caride y Meira, op. cit.
18 Sauvé, L. “Una cartografía de corrientes en Educación Ambiental”, en: A pesquisa em educaçao ambiental: 
cartografias de uma identidade narrativa em formaçao. Porto Alegre, Artmed, 2004.  
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Educar para conservar
Dentro de esta perspectiva se ubican las propuestas pedagógicas que tienen como finali-
dad educar “para” el ambiente” o “a favor” del ambiente. Se pretende una educación eco-
lógica orientada a concientizar a la población en relación a la necesidad de conservar el 
entorno cada vez más degradado por la presión del progreso sobre los recursos naturales. 
Dentro de esta línea, durante las décadas de 1970 y 1980, era frecuente observar la difu-
sión de investigaciones científicas que ponían en evidencia y alertaban sobre el deterioro 
ecológico del planeta. Se les reconoció a los medios de comunicación un importante rol 
en este sentido, y se postuló que los medios tienen la obligación de difundir información 
para que la opinión pública esté bien informada en temas ambientales y para que sus 
conductas en relación con el ambiente sean responsables. Sobre este punto, González 
Gaudiano señala que esta línea “responde al educacionismo propio del momento, en el 
sentido de asignar a la educación un carácter socialmente trascendente, separándola de 
la necesidad de lograr cambios en otras esferas de la vida pública, por lo que pareciera 
que basta con educar a la población para modificar cualitativamente el estado de cosas 
imperante”19.
Dentro de esta perspectiva es posible encontrar una multiplicidad de propuestas, pero 
todas comparten el objetivo de conservar la naturaleza (entendida como proveedora de 
recursos) y una preocupación por la gestión del ambiente. En los últimos años, la edu-
cación para el consumo ha integrado más explícitamente una preocupación ambiental 
sobre la conservación de los recursos asociada a un interés por la equidad social20.
Educar para concientizar
Como ya se explicó, la reunión de Tbilisi dio a la Educación Ambiental un fuerte impulso 
y permitió su institucionalización. Sin embargo, dicha reunión ha recibido importantes 
críticas en torno a la concepción de Educación Ambiental que subyace en los documen-
tos aprobados en esa oportunidad. En primer lugar, se cuestiona el enfoque tecnocrático 
e instrumental que propone, y que pone a la educación ambiental al servicio de una 
sociedad que se concibe como ignorante de los mecanismos que subyacen tras las pro-
blemáticas ambientales: la acción implacable de un modelo de desarrollo basado en el 
crecimiento ilimitado, la generalización de un estilo de vida consumista y la confianza 
en la ciencia y la tecnología como instrumentos que podrán revertir y resolver la crisis. 
Acordando con esta crítica, Sauvé destaca que las propuestas de enseñanza basadas en 
la “resolución de problemas” se encuadran dentro de la lógica de la gestión del ambiente, 
es decir, la estrategia de fomentar habilidades y conocimientos científicos y tecnológicos 
dirigidos a cambiar el comportamiento de las personas21.
Esta concepción pragmática e instrumental de la Educación Ambiental coincide con la im-
plementación de políticas ambientales de tipo conservacionista, centradas en la protección 
de especies, la regeneración de espacios naturales y el control de la contaminación. 
19 Gaudiano González, op. cit., páginas 12 y 13.
20 Sauvé, L., op. cit.
21 Caride y Meira, op. cit.
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Debido a que las propuestas surgidas de las reuniones internacionales previas en torno al 
tipo de Educación Ambiental necesaria para revertir las problemáticas ambientales más 
urgentes no obtuvieron resultados, y a que las políticas llevadas adelante por los gobier-
nos no atacaron las causas esenciales de dichas problemáticas, la Educación Ambiental 
que se comenzó promover durante la década de 1980 se reafirmó como una práctica 
concientizadora. Es decir, se buscó desarrollar un “planteamiento en el que se expresa, 
con mucha más contundencia que en años precedentes, la necesidad de realizar una 
transición desde los enfoques ecológicos —incluyendo las propuestas conservacionis-
tas— hacia otros más preocupados por la movilización de la ciudadanía y el cambio so-
cial, aunque en ocasiones parezcan limitarse a modificar los hábitos y comportamientos 
ambientalmente nocivos”22.
Educar para cambiar
La teoría crítica, que primeramente se desarrolló en Ciencias Sociales y en Educación, 
también ha permeado la Educación Ambiental. Esta corriente pone el foco en el análisis 
de las dinámicas sociales que están en la base de las problemáticas ambientales: las in-
tenciones, posiciones, argumentos, lógicas, intereses, valores (explícitos o no explícitos) 
y, particularmente, las relaciones de poder de los diferentes actores sociales que partici-
pan en cada situación. 
Para el caso de los países del tercer mundo, esta perspectiva apunta a tener en cuenta 
los lazos coloniales y neocoloniales que aún mantienen muchos países, y que permi-
ten comprender el componente político de las problemáticas ambientales, con el fin de 
transformarlas. La inclusión de la variable política no sólo permite enriquecer el análisis, 
sino que también posibilita desnaturalizar situaciones “definitivas” y cuestionar los dis-
cursos dominantes23.  
La Educación Ambiental enrolada dentro de esta corriente apunta a la contextualización 
de las problemáticas, al diálogo entre diversos saberes científicos y con aquellos prove-
nientes de la experiencia, la cotidianeidad y las tradiciones, que de manera conjunta van 
a enriquecer progresivamente la teoría para la acción. Teoría y acción están estrecha-
mente ligadas en una perspectiva crítica. 
Hay autores, como el brasilero Marcos Reigota, que proponen una Educación Ambiental 
que priorice conceptos filosóficos, políticos y culturales como autonomía, ciudadanía 
y justicia social. Este autor entiende que la Educación Ambiental es esencialmente una 
educación política “que apunta hacia la participación de los ciudadanos y ciudadanas 
en la búsqueda de alternativas y soluciones a los graves problemas ambientales locales, 
regionales y globales.”24. A la vez, se afirma que la autonomía, la ciudadanía y la justicia 
22 Sauvé, L. “La educación ambiental entre la modernidad y la posmodernidad: en busca de un marco de refe-
rencia educativo integrador”, en: Tópicos en Educación Ambiental 1, 1999; páginas 7 a 25. 
23 Sauvé, L., 2004, op. cit.
24 Reigota, M. “Educaión Ambiental: autonomía, ciudadanía y justicia social”, en: Formación Ambiental. 
PNUMA, Volumen 10, Nº 22, Educación febrero-junio 1998; página 19.
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social no son metas a conquistar en un futuro distante, sino que deben construirse en 
las prácticas y relaciones educativas, sociales y afectivas cotidianas. 
Por lo tanto, si se plantea una Educación Ambiental que promueva la formación ciudada-
na de los estudiantes, necesariamente el docente se estará ubicando en un plano político, 
y en la escuela considerada como un espacio privilegiado para su desarrollo. 
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Herramientas para una Educación 
Ambiental crítica
1. Aproximaciones conceptuales
Esperamos que el breve recorrido anterior por la historia de la Educación Ambiental 
permita entender las múltiples prácticas educativas, sus fundamentos y las lógicas con-
textuales que le dieron origen. Para poder fundamentar una propuesta de Educación 
Ambiental con un fuerte compromiso ético y crítico, anclada en el análisis de las realida-
des ambientales, sociales y educativas y tendiente a su transformación, es imprescindible 
definir dos conceptos principales: ambiente y problemática ambiental.  
En primer lugar se trabajará con la definición de ambiente, ya que las propuestas de Edu-
cación Ambiental pueden adoptar diversas finalidades y modalidades de acuerdo con la 
concepción de ambiente que las sustente.  
El concepto de ambiente tiene múltiples acepciones, no sólo en el campo de las cien-
cias sino también en los discursos de la vida cotidiana. Marcos Reigota, en su libro 
Meio ambiente e representaçao social, considera al ambiente no sólo como un concepto 
científico sino, a la vez, como una representación social. Este autor define los conceptos 
científicos como aquellos términos entendidos y utilizados universalmente como parte 
de la ciencia. En las ciencias sociales, por ejemplo, hay conceptos más o menos contro-
vertidos, mientras que existe un consenso general sobre otros: sistema natural, urbani-
zación, espacio rural son conceptos definidos, utilizados y enseñados de la misma ma-
nera por casi todos los integrantes de la comunidad científica internacional. En cambio, 
afirma Reigota, una representación social es la expresión del sentido común que se tiene 
sobre un tema determinado; por lo tanto, puede incluir los preconceptos, los prejuicios, 
la ideología personal y marcas específicas de la actividad que realiza cada persona. Las 
representaciones sociales son construcciones simbólicas que se crean y recrean en el 
curso de las interacciones sociales. Conforman un conjunto de principios construidos y 
compartidos por diferentes grupos que, a través de ellos, comprenden y transforman la 
realidad. 
Por lo tanto, es necesario definir qué se entiende por ambiente, cuál de todas las acepcio-
nes que circulan por el mundo académico y la vida cotidiana se asume. De las múltiples 
definiciones de ambiente existentes, se propone la siguiente, tomada de Caride y Meira: 
“El medio ambiente se percibe como un constructo social mediado por filtros culturales 
y representaciones simbólicas que están ideológica y políticamente condicionadas; y que, 
en algunas de sus formas, ejercen un papel decisivo en los modos de interpretar la vida 
cotidiana o de desarrollar conocimiento científico”25.
25 Caride y Meira, op. cit., página 217.
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Esta forma de entender el ambiente es concordante con una educación ambiental en-
tendida como práctica social; por otra parte, si se concibe que la crisis ambiental no es 
ideológicamente neutral ni ajena a los intereses y conflictos económicos y sociales, cla-
ramente la práctica educativa tampoco lo podrá ser. 
Respecto de las problemáticas ambientales, Breiting26 sostiene que presentan un con-
flicto entre los intereses inmediatos de las personas y entre los intereses a corto y largo 
plazo. El término “problemática” remite a la dimensión social del ambiente, puesto que 
las problemáticas son siempre humanas —de los individuos, los grupos o las socieda-
des—, no de la naturaleza: no hay problemas puramente ecológicos o técnicos sino, bá-
sicamente, problemas sociales. En otras palabras, las problemáticas son controversias y 
confrontaciones de los diversos grupos sociales que viven en una sociedad. En esta línea, 
la Educación Ambiental se ocupa de analizar la forma en que las personas se relacionan 
entre sí —relaciones económicas, sociales, políticas y culturales— para disponer de los 
recursos que la naturaleza provee, y cómo se relacionan las personas con los otros seres 
vivos. Esencialmente, se propone que la Educación Ambiental es una educación social. 
Las problemáticas ambientales se generan y se analizan en diferentes escalas, pero se 
visualizan de manera más clara en escalas locales y regionales. Sin embargo, para po-
der comprenderlas, analizarlas y proponer acciones para su transformación o resolución 
es necesario incorporar la escala global, es decir, incluir en el análisis las causas y los 
actores sociales que participan de la problemática desde una escala más amplia, la del 
planeta en su conjunto. 
Algunas problemáticas, como el agotamiento de los recursos naturales no renovables y 
la extrema degradación de otros que sí los son —pero que corren riesgo de agotarse a 
causa del uso intensivo y no controlado que se hace de ellos—, los intentos y disputas en 
torno al manejo sustentable, los proyectos de aprovechamiento de energías alternativas, 
entre otras cuestiones, pueden comprenderse en el marco de las desiguales relaciones 
entre los países del Norte y del Sur, entendidos no sólo desde su ubicación geográfica 
sino desde las diferencias políticas, económicas y sociales que permiten contraponer un 
Norte rico —aunque con bolsones de pobreza— y un Sur extremadamente pobre —aun-
que con algunos sectores ricos—. 
26 Breiting, S. “Hacia un nuevo concepto de educación ambiental”, en Carpeta Informativa del CENEAM, 
1997.
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Elaborado a partir de: Calvo y Franquesa, “Sobre la nueva educación ambiental o algo así”27.
2. La Educación Ambiental en el aula
Como se explicó en apartados anteriores, la Educación Ambiental ha llegado a las es-
cuelas hace ya bastante tiempo. En sus comienzos fue por iniciativa de los docentes, 
tanto de Ciencias Sociales —especialmente Geografía— como de Ciencias Naturales, 
respondiendo al interés de los estudiantes y a la influencia de los medios de comunica-
ción. Esas diversas prácticas educativas se ocupaban de temáticas mayoritariamente eco-
lógicas. Recién en la década de 1990, y a partir de la reforma de los diseños curriculares, 
todas las jurisdicciones del país incluyeron en sus propuestas curriculares un conjunto 
27 Calvo, S. y T. Franquesa. “Sobre la nueva educación ambiental o algo así”, en: Cuadernos de Pedagogía,  Nº 
267. Barcelona, Praxis, 1998.
Distintas escalas de las problemáticas ambientales
1. Desequilibrios sociales en la distribución de recursos
(hambre, escasez, despilfarro)
2. Agotamiento de recursos 
(erosión de suelos fértiles y desertización, escasez de agua potable, 
reducción del stock de combustibles)
3. Cambios en las condiciones globales 
(aumento en la temperatura de la Tierra, degradación de la capa 
de ozono, riesgos nucleares)
4. Pérdida de biodiversidad
(extinción de especies animales y vegetales y desaparición
de los recursos que aportaban)
5. Contaminación ambiental
(contaminación del aire, el agua y el suelo, disposición de 
residuos no biodegradables, riesgos para la salud humana)
6. Deficiencias ambientales en el entorno local
(basura, contaminación sonora y visual, deficiencias 
en las condiciones de vida)
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de contenidos relacionados con la educación ambiental. La inclusión de estos contenidos 
en Ciencias Sociales significó romper con la tradición que los consideraba exclusivos del 
área de Ciencias Naturales. 
Este cambio no significó únicamente trasladar a otro espacio curricular la responsabili-
dad de la enseñanza de las temáticas ambientales: invita a revisar los enfoques predomi-
nantes hasta el momento en el abordaje de las problemáticas ambientales, a plantearse 
una postura crítica frente a ellos, a incorporar nuevos temas e, inclusive, a considerar 
una diferente concepción de la enseñanza y de los aprendizajes. En otras palabras, una 
perspectiva de Educación Ambiental social y crítica, que propone a los docentes el 
desafío de imaginar y planificar nuevas estrategias de enseñanza que mantengan una 
coherencia entre definiciones éticas, conceptuales y metodológicas.28
Viejas y nuevas prácticas en Educación Ambiental
 
Viejas prácticas Nuevas prácticas
• Se busca modificar conductas.
• Ambientalistas y educadores conocen las 
mejores soluciones para los problemas 
ambientales.
• Los líderes deben resolver las 
problemáticas ambientales.
• Hay que frenar el desarrollo para no 
destruir la naturaleza.
• El foco está puesto en la naturaleza.
• Deben preservarse espacios para la 
conservación.
• Se propone alterar la naturaleza lo menos 
posible.
• Ciencias Naturales es la principal materia 
para enseñar Educación Ambiental.
• No se considera que las relaciones 
sociales (por ejemplo, la equidad entre 
las personas) tengan influencia en las 
cuestiones ambientales.
• Se busca desarrollar competencias para la 
acción.
• Todas las personas tienen que implicarse en 
las soluciones de los problemas ambientales.
• Participación democrática de toda la 
sociedad en las temáticas ambientales.
• Hay muchas direcciones posibles para el 
desarrollo.
• El foco está puesto en las personas.
• Deben crearse espacios para la 
conservación.
• Se busca no producir en la naturaleza  
cambios irreversibles.
• Humanidades y Ciencias Sociales son las 
principales materias para enseñar Educación 
Ambiental.
• Se enfatiza el derecho que tienen todas las 
personas de vivir en un ambiente sano y de 
acceder a los recursos esenciales para vivir.
• La salud humana es prioritaria, al analizar 
problemáticas ambientales.
• Se contemplan los conflictos de intereses 
y las diferentes argumentaciones y 
racionalidades en el uso de los recursos.
Elaboración propia. Fuente: Breiting, S., op. cit.
28 Zenobi, V. “Nuevas perspectivas en educación ambiental. Otros discursos, otras prácticas”, en: Novedades 
Educativas, Nº 183, marzo de 2006.
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La Educación Ambiental así planteada pretende facilitar a los estudiantes el acceso a 
otras formas de percibir y concebir las problemáticas ambientales, construir nuevos co-
nocimientos para comprenderlas y explicarlas y a la vez, proponer argumentos sólidos 
para su transformación. Partiendo de estos propósitos, es necesario revisar las concep-
ciones de ambiente que sustenta cada propuesta de Educación Ambiental: si se apuesta 
por una práctica ambiental crítica y transformadora, la concepción de ambiente que se 
adopte debe ser coherente con esos objetivos. 
Tomando como referencia los aportes realizados por especialistas en el campo de la edu-
cación ambiental desde una perspectiva social y crítica29, a continuación se sistematiza 
un conjunto de recomendaciones y orientaciones didácticas con el propósito de facilitar 
no sólo la elaboración de nuevas prácticas educativas asociadas a la Educación Ambien-
tal, sino también la posibilidad de revisar y resignificar otras ya elaboradas. 
-  Las propuestas de Educación Ambiental enmarcadas en esta perspectiva tienen 
que considerar la dimensión política, ya que no resulta posible abordar una proble-
mática ambiental desde una postura ideológicamente neutral, fundamentalmente 
porque las problemáticas afectan a grupos sociales, alteran su calidad de vida, li-
mitan su acceso a recursos esenciales e incluso pueden poner en riesgo su salud y 
su vida. Tal como se expresa en el Tratado sobre Educación Ambiental para Socie-
dades Sostenibles y para la Responsabilidad Global, propuesto por el Foro Global 
en la ECO 92, la Educación Ambiental es un acto político basado en valores para 
la transformación social. 
- También se debe tener en cuenta la dimensión humanista, ya que la Educación 
Ambiental es entendida como una educación moral, social y política, que preten-
de no sólo sensibilizar o mejorar la formación ambiental de los estudiantes, sino 
también desvelar y desnaturalizar los supuestos ideológicos que subyacen en las 
acciones de los grupos humanos.
- La Educación Ambiental debe ser problematizadora; es decir, debe promover que los 
estudiantes pongan en cuestión las problemáticas ambientales, que se pregunten si 
no es posible imaginar otras lógicas para su análisis y su solución, que perciban el 
entramado de intereses y racionalidades que se ponen en juego en cada problema. 
- Es importante que se investiguen los procesos históricos; es decir, las relaciones 
históricas que mantuvo la sociedad con la naturaleza y los paradigmas económicos 
que guiaron y guían las decisiones: las problemáticas ambientales tienen un origen, 
no son hechos aislados ni estáticos. 
- Es fundamental trabajar en la identificación de los actores sociales que participan 
en cada problemática ambiental: reconocer quiénes son los responsables, quiénes 
los damnificados, cuáles son sus respectivos intereses y argumentos. Incluir el rol 
del Estado en sus distintos niveles —municipal, provincial y nacional— y el accio-
nar de los organismos internacionales, las ONG y otras instituciones. 
- Cada vez que se planifique la enseñanza de una temática o problemática am-
biental es necesario indagar los conocimientos previos de los estudiantes y sus 
representaciones y valores; es decir, conocer y explicitar su marco de referencia. 
29 Caride y Meira, Novo, González Gaudiano, Sauvé: op. cits.
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En la actualidad, los estudiantes tienen acceso a una gran variedad y cantidad de 
información que los medios de comunicación presentan a diario; sus ideas en re-
lación con muchas temáticas ambientales están profundamente influenciadas por 
los medios. En general, la realidad ambiental que estos presentan —generalmente 
con un enfoque catastrofista— está cargada de juicios de valor, información no 
sustentada científicamente y naturalizaciones que no colaboran con la construc-
ción de un pensamiento crítico y transformador. Por tales razones, es necesario 
que los estudiantes puedan, en la escuela, poner en cuestión los discursos de los 
medios, para así repensar sus ideas, confrontarlas con nuevos conocimientos y 
evaluar otras situaciones posibles. 
- El estudio de caso es una estrategia privilegiada de trabajo con las temáticas am-
bientales. Los estudios de caso permiten abordar, comprender y explicar en pro-
fundidad situaciones complejas; posibilitan seleccionar y organizar los contenidos 
rompiendo con la clásica exposición temática por parte del docente. Pero, ¿cómo 
elegir buenos casos de estudio? Selma Wassermann dice que “Los buenos casos 
se construyen en torno a problemas o grandes ideas, puntos importantes de una 
asignatura que merecen un examen a fondo. Por lo general, las narrativas se basan 
en problemas de la vida real que se presentan a personas reales”30.
 
En general, los buenos casos son los que plantean conflictos, diversos puntos de vista, 
intereses contrapuestos entre grupos sociales, dan cuenta de desigualdades en el acceso 
a los recursos, exponen relaciones asimétricas de poder entre países o grupos sociales, 
propician diferentes tipos de aprendizajes, e invitan a la reflexión, al debate, a la toma de 
posiciones y a la búsqueda de información complementaria. 
30 Wassermann, S. El estudio de casos como método de enseñanza. Buenos Aires, Amorrortu, 1994; páginas 19 y 20.
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Anexo
Ley de Educación Ambiental 
de la Ciudad de Buenos Aires 
Buenos Aires, 28 de abril de 2005.
La Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
sanciona con fuerza de Ley
Capítulo I
DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
Artículo 1°. Es objeto de la presente ley la incorporación de la educación ambiental en el 
sistema educativo formal, no formal y mediante modos alternativos de comunicación 
y educación, garantizando la promoción de la educación ambiental en todas las mo-
dalidades y niveles, en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Artículo 2°. Definición. La educación ambiental promueve procesos orientados a la 
construcción de valores, conocimientos y actitudes que posibiliten formar capaci-
dades que conduzcan hacia un desarrollo sustentable basado en la equidad y justicia 
social, el respeto por la diversidad biológica y cultural.
 La compleja naturaleza de lo ambiental requiere trabajar desde un marco de esfuer-
zos conjugados, y en la elaboración de consensos entre los distintos sectores sociales e 
institucionales integrando diversas visiones y necesidades, por lo cual se contemplan 
tres campos de acción: la educación ambiental formal, la educación ambiental no for-
mal y la educación ambiental informal.
Artículo 3°. Objetivos. Los objetivos de la educación ambiental son:
a. El desarrollo de la conciencia ambiental,
b. La participación y la responsabilidad de la comunidad hacia la problemática am-
biental,
c. Construir una mirada crítica de la realidad socio ambiental local en el marco de la 
región, que permita posicionarse en un lugar protagónico para el reconocimiento 
de problemas ambientales y el planteo de soluciones,
d. Fomentar una actitud crítica respecto del estilo de desarrollo vigente y de las prác-
ticas y modos de pensar la relación sociedad-naturaleza,
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e. Incorporar el saber ambiental en forma transversal a las diferentes áreas de cono-
cimiento,
f. Desarrollar una comprensión compleja del ambiente, considerándolo en sus múl-
tiples y complejas relaciones, comprendiendo aspectos ecológicos, sociológicos, 
políticos, culturales, económicos y éticos,
g. Incentivar la participación responsable y comprometida, individual y colectiva en 
el cuidado ambiental y la búsqueda de una mejor calidad de vida,
h. Estimular y apoyar procesos de investigación-acción,
i. Acordar una ética ambiental y promover el desarrollo sustentable,
j. Defender el patrimonio natural y cultural,
k. Promover la concientización sobre las problemáticas ambientales locales y regionales,
l. Resignificar la crisis ambiental como crisis de conocimiento,
m. Propiciar el análisis crítico de la realidad y la construcción de saberes ambientales, 
n. Promover la participación comunitaria en la definición, análisis y toma de deci-
siones.
Artículo 4°. Finalidad. El proceso de educación ambiental promoverá:
a. La adquisición de conocimientos sobre el ambiente,
b. Sus problemas y la forma de diseñar soluciones, 
c. La adquisición de aptitudes y destrezas necesarias para la prevención de problemas 
ambientales, y 
d. El diseño de soluciones a los problemas ambientales urbanos.
  
Capítulo II
COMITÉ COORDINADOR DE ASUNTOS AMBIENTALES
Artículo 5°. Autoridad de Aplicación. Créase en el ámbito de la Secretaría de Educación, 
en conjunto con la Subsecretaría de Medio Ambiente, el Comité Coordinador de 
Asuntos Educativos Ambientales, el cual funcionará como autoridad de aplicación de 
la presente ley.
Artículo 6°. Dicha autoridad de aplicación será la encargada de coordinar las actividades 
educativas formales, no formales e informales en orden al cumplimiento de los fines 
de la presente.
Artículo 7°. Los integrantes del comité serán designados por la Secretaría de Educación 
y la Subsecretaría de Medio Ambiente del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Artículo 8°. Entiéndase como educación formal a todas las actividades realizadas en los 
centros educativos públicos o privados dependientes del Gobierno de la Ciudad, inclu-
yendo a la educación inicial, primaria, media y la superior en todas sus formas y niveles.
Artículo 9°. Entiéndase como educación no formal:
a. Actividades extracurriculares y/o de extensión relacionadas dentro de los estable-
cimientos educativos con intervención de la dirección de cada establecimiento, 
b. Educación no formal comunitaria, que incluye a las Organizaciones no Gubernamen-
tales, las empresas públicas y privadas, los sindicatos, y aquellas otras instituciones 
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cuyos objetivos y finalidades acuerden con aquellos expresados en los artículos 2° 
y 3° de la presente.
  
Artículo 10. Entiéndase como educación informal a aquella que se realiza a través de 
medios masivos de comunicación e información.
Artículo 11. La autoridad de aplicación tendrá las siguientes funciones:
a. Diseñar, difundir, implementar y dictar talleres, seminarios, jornadas y cursos am-
bientales, dirigidos a las escuelas dependientes del Gobierno de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires, respetando los diferentes niveles del sistema educativo. Promover, 
asimismo, la realización de campañas en la vía pública con la participación de do-
centes y estudiantes, destinada a crear hábitos y conciencia en la población sobre la 
necesidad de minimizar los volúmenes de residuos sólidos urbanos, 
b. Generar material didáctico referido a la temática ambiental para las campañas 
respectivas, respetando las particularidades barriales y culturales, 
c. Creación y organización de una biblioteca temática en cada Centro de Gestión y 
Participación, 
d. Generar encuentros interbarriales de intercambio de experiencias e investigación, 
así como también de formación, capacitación y actualización del personal docente 
y no docente, 
e. Colaborar en la capacitación no formal en temas referidos a la problemática am-
biental de cada barrio, 
f. Facilitar la interacción entre diferentes actores sociales, 
g. Promover la difusión de problemáticas ambientales, 
h. Difundir prácticas educativo-ambientales innovadoras, 
i. Estimular la articulación de recursos, programas y proyectos existentes, para su 
optimización, 
j. Contribuir a la entrada de la dimensión ambiental en todas las áreas de gestión, 
k. Promover programas de capacitación dirigidos a los empleados públicos, 
l. Colaborar en el diseño de actividades educativas desarrolladas en los Centros 
Educativos Ambientales existentes, 
m. Difundir información educativo ambiental por diversos medios de comunicación 
masiva, 
n. Promover el desarrollo de los diseños curriculares, enfoques transversales e inter-
disciplinarios,
ñ. Promover y asesorar en el desarrollo de documentos de apoyo curricular en edu-
cación ambiental,
o. Promover programas de formación docente en educación ambiental dentro de los 
canales formales del sistema.
  
Artículo 12. La autoridad de aplicación promoverá las siguientes acciones:
a. Desarrollar modelos de arquitectura escolar que favorezcan la integración am-
biental de las unidades educativas, 
b. Impulsar la formación de técnicos y especialistas en la temática ambiental, en los 
establecimientos educativos de nivel medio, 
c. Promover la inclusión de la problemática ambiental en los proyectos instituciona-
les de las unidades escolares y facilitar el abordaje de los conflictos socio-ambien-
tales de la comunidad y la región, 
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d. Brindar asesoramiento en el diseño o implementación de proyectos de educación 
ambiental, 
e. Adecuar las actividades, proyectos, materiales y campañas a las posibilidades de 
personas con capacidades diferentes, 
f. Funciones y coordinar acciones articuladamente con los consejos consultivos de 
los Centros de Gestión y Participación, 
g. Generar espacios de formación, capacitación y actualización del personal docente 
y no docente de las instituciones educativas, 
h. Organización de reuniones informativas con especialistas de empresas y Organi-
zaciones no Gubernamentales, 
i. Asesorar a las diversas áreas de gobierno para el diseño e implementación de cam-
pañas y programas de educación, capacitación e información ambiental, 
j. Asesoramiento a las instituciones educativas u Organizaciones no Gubernamen-
tales en la formación de proyectos, 
k. Generación de encuentros interbarriales de intercambio de experiencias e investi-
gación, así como también de formación y capacitación, 
l. Implementar campañas de educación comunitaria, control y monitoreo, progra-
mas de difusión y concientización, 
m.Coordinación de actividades para la educación comunitaria barrial.
  
Capítulo III
EDUCACIÓN AMBIENTAL REGIONAL POR CENTROS DE GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN
Artículo 13. Los Centros de Gestión y Participación colaborarán con el Comité Coor-
dinador de Asuntos Educativos Ambientales contextualizando las propuestas de tra-
bajo, a través de los consejos consultivos de los Centros de Gestión y Participación, 
teniendo en cuenta las características particulares de cada barrio.
Artículo 14. Los gastos que demande la presente ley serán imputados a la partida pre-
supuestaria correspondiente.





Promulgación: De Hecho, del 31/05/2005.
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